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DEDICATION 
to W. Grant Egbert 
"There's Life alone in Duty done, 
And Rest alone in Striving." 
With this as his creed, 
he has given his All-
to build an institution 
with standards which 
stimulate in youth the 




SUNSET - LAKE CAYUGA 
L U CIFER FALLS - ENFIELD GLEN 
Qlrrrh fnr tqr ~tuhrntn nf tqr lf tqant 
Qlnunrruatnry anh Affiliatrh 
~rqnnln 
1llll.r h.rli.ru.r ht fri.rtthal1iµ h.rtm.r.rn m.rn. h.rtm.rm 111umrtt, h.rtmrm 
m.rtt auh 111om.rtt---fri.rtthaqiµ 1114ir4 r.rrognb!:.ra tq.r ualu.r of itthiuihu-
ality. fri.rtthaqiµ baa.eh ott tt.ritl1.rr a.rlf-a.r.rkittg nor on µaaaiug 
fattri.ra. hut on a firm haaia of rnnmum int.errata uuh grttuitt.r atf.rr-
tintt. 
1llll.r h.rli.ru.r iu art for lif.r'a auk.r. 
1llll.r h.rli.ru.r itt tu.ell rouuh.rb ku111ul.rhg.r tit fit oura.rlu.ra for lifr 
mork. 
111i1.r h.rli.ru.r tit utt uµµr.rriatiott of tq.r b.ruutiful ua fouub ht 
Nature, tq.r arta, unh itt b11Mly µ.rrfrrth11t. 
1llll.r b.rli.ru.r in Jlouor . .rxµr.raa.rb ht .ru.rrg art uttb r.rlutiottaqiµ 
of lifr. 
111i1.r h.rli.ru.r itt ob.rhi.rttr.r to tl1.r lama of Nature attb uf mutt. for 
ht oh.rhi.rttr.r m.r gain lih.rrty for tq.r buby uttb tq.r tttittb. 
111i1.r h.rli.ru.r itt tq.r .ratuhliaqm.rttt u1tb mui1ttmattr.r of tq.r l1igq.r11t 
aorial atth moral ata1thurh11. 
1llll.r h.rli.ru.r ht a1th µl.rhg.r luyulty to tq.r ih.raln of 111tr Alma 
i111at.rr; atth 111.r h.rli.ru.r tit tq.r .rxµr.raaiutt of tqou.r ih.rala tqruugq 1mity 
auh rooµ.rratiutt, 
1llll.r h.rli.rtt.r tqat lif.r ia a gift to hr ua.rll tl1ougqtfully a1tll r.ru.rr.rtttly. 
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Mr. W . M. Sawdon, ex-Mayor of Ithaca 
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GrnRGE c. W1L L1 Ai\ 1s, n.o. - Ith aca, N.Y. 
Prn ident of Ith aca Co nservatory of M usic and Affil ia ted S ch ools 
New E ng la nd Coll ege of O ra to ry ; Boston U ni vers ity; P res ident of Nati onal 
Speech A rts Associa tion ; P res id ent of Ne w Yo rk Sta te Associa ti on of 
E locuti oni sts. 
W. G RANT EG B ERT, Mus. l\I. Ithaca, N.Y. 
Jvl usical D ir ector 
Sy racuse U ni ve rsity; Conce rtmeiste r and Ass ista nt Co nducto r of Sevcik 
String O rches tra, Pra g ue; Stud ent of "K oni g li che l-l ochschul e for 
Musik ;" Ba rg iel, D orn , J oachim, Be rlin; Sevcik , P rague. 
A LB ERT H. SH A RP E, M.D. Ithaca, N.Y. 
D ean of I thaca S chool of Physical E d ucati on 
Di rec to r of Athl eti cs at Y ale U ni vers ity; Footba ll a nd Baseball Co ach ; 
Schoo l Phys icia n, Wm. P enn C ha rte r School, Phi lad elphi a, 1901- 12 ; 
Foo tb a ll , Ba seba ll and Basketb a ll Co ach, Co rnell U ni ve rsity ; D ean , 
Chautauqu a School of Phys ical E ducation. 
A LB ERT E DMUND BROW N Ithaca, N .Y. 
D ean of It haca I ns t itu tio n of Pu blic S chool Music 
Director of D epa rtment of Music, State No rm a l School, Lowell , Ma ss.; 
M embe r of Faculty of Boston U ni ve rsity, C ha uta uqua Institute, Chau-
tau qua, N.Y . ; Fo rme r P res ident Eas te rn Su pe r viso rs ' Co nfe rence . 
PATRICK CONWAY Ithaca, ~ .Y. 
D ean of Conway Military Band S chool 
Fo rmerly D irector of Conway's Concert Band; Maker of Victor Talking 
Machine Records; Director of Musical Activities of Air Service during 
War. 
FREDERICK l\1ARTIN, M.D. Ithaca, N.Y. 
Dean of the Nlartin Institut e for Speech D efects 
Director of Speech Improvement for the Board of Education of New York 
City; Director of Speech Clinics at the College of the City of New York; 
President of Nationa l Round Table for Speech Improvement; Lecturer 
at Post Graduate Medica l Hospital and College, New York City. 
DR. EDWARD AMHERST OTT, A.B. - Ithaca, N.Y. 
Dean of Chautauqua and Lyce um Arts S chool 
Formerly Teacher at Hiram College, Drake University; President of Inter-
nationa l Lyceum and Chautauqua Association; Redpath Lyceum Bureau 
as Lecturer for twnety-four years. 
R OLLO ANSON TALLCOTT, AB., A .M. Ithaca, N.Y. 
Dean of Willia111s S chool of Expression and Dra111atic Art 
Syracuse University. Professor of Public Speaking at Hiram College, Mt. 
Union College, Valpara iso University, Butler University, Syracuse Uni-
versity, Columbia University ; Twenty years on Lyceum and Chautauqua 
Platform. 
GEORGE DALAND - Ithaca, N.Y. 
Director of Theoretical D epartment 
Formerly Organist Cornell U nive rsity ; Director of Mu sic in Rhode Island , 
New Jersey and Texas ; Pupil of Dudley Buck. 
B ERT ROGERS LYON Ithaca, N.Y. 
Directo r of Vocal D epartm ent 
Pupil of M. Jacques Bouhy in Paris; William Shakespeare in London; 
Herbert Witherspoon. 
LEON SAMPAIX Ithaca, N.Y. 
Director of Piano D epartm ent 
Pupil of Lescheti zki and Diemer; Director of Piano D epartment at the Royal 
Conservatories of Brusse ls and Liege. 
CESAR THOMSON Switzerland 
Master Violin T eacher 
Master Violin Teacher for past twenty- five years at Brussels and Liege 
Conservatory . 
LOUISE TEWKSB U RY 
Director of Preparatory D epartm ent 
Pupil of Leon Sampaix, Gorno, Saar and Ga ntvoort. 
Toledo, Ohio 
B ERNICE AS HB URN, B.O.E. Cibbo11 , Neb r. 
T each er of Ott Class 
G radu ate of Nebraska Teachers' College a nd of 'Will ia ms School of Expres-
sion; A ttend ed U ni ve rsity of Nebr as ka . 
A NDR EW B UTLE R -
Conw ay Band School. 
L YNN BOGA RT 
T ea cher of Co n zrt 
T eacher of fl iolin 
L ucu mcari, N.M. 
Bi11ghamto11 , N .Y . 
Gra du ate of Ithaca Co nse r va to ry of Mu sic. P upil of Cesa r T homson. 
EsTus BARDWELL Ithaca , N.Y. 
T ea cher of Fencing 
Willi a ms Schoo l of Ex press ion ; Co rn ell U ni vers ity. 
J AN ICE C ARY 
T eacher of S trin ged Instruments a nd Ha rp 
Ithaca, N .Y. 
G r adu a te of Stringed Instruments under M rs. F lorence T hompson, Owego; 
Student of Harp unde r M rs . Thompson ; G r adu a te of Clark I ris h H arp 
School; P upil of H elen P ri tchard , Itha ca. 
DR. K. M. DALLENBACH 
Teacher of Psychology 
Professor of P sychology at Cornell University. 
ANGEL L. DELGADO 
Teacher of R eed Instruments 
Ithaca, N.Y. 
Ithaca, N.Y. 
Solo Clarinetist, Beethoven Symphonic Orchestra and National Conservatory 
of Music Symphonic Orchestra, Mexico City, Mexico. 
HEL EN MILKS FRANCES 
Tea cher of Piano 
Graduate of Ithaca Conservatory of Mu sic. 
JOSEPH HICKEY 
Instructor 1t1 Chemistry 
Ithaca, N .Y. 
Ithaca, N.Y. 
Instructor in Chemistry at Cornell University. Teacher of Chemistry at 
Ithaca High School. 
ELSIE HUGGER Jamaica, L.I. 
T eacher of Pedagogy, Kin esiology, Dancing, Athletics for Women, etc. 
Graduate of the Savage School of Physical Education; Special Course in 
Physical Training in Corne ll University; Graduate of Vestoff -Serova 
School of Dancing; Teacher in Public Schools in New York City. 
7 
EDITH KIMPLE Ithaca, N.Y. 
Teacher of Piano 
Graduate of Ithaca Conservatory of Music. 
KATHRYN KLINE Treverton, Pa. 
Teacher of Piano 
Graduate of Ithaca Conservatory of Music. 
A. RosERT KocH - Ithaca, N.Y. 
Teacher of Voice 
Dramatic-lyric tenor soloist; studied under Edmund J. Myer, William Vilonat 
and Albert Jeannotte, all of New York; was with Victor Herbert's 
"My Golden Girl" at "Casino," New York City; Toured with Man-
hattan Opera Company in "Pagliacci ;" Head of Voice Department at 
Mercersburg Academy and Susquehanna University. 
JOSEPHINE LAUREN Oneonta, N.Y. 
Teacher of fl oice 
Graduate of Oneonta State Normal School; Attended Northampton Music 
School of Pedagogy and College of Fine Arts, Syracuse University. 
PAUL LICHTENFELS, A.B. 
Teacher of Public Speaking 
Graduate of Butler University. 
Richmond, Ind. 
JoHN F. MoAKLEY Ithaca, N.Y. 
I nstructor 111 Track Athletics 
Head Coach of 1920 American O lympic Team; President American Col-
lege Track Coach Association 1920-21; Track and Cross-Country 
Coach at Corne ll Un iversity for twenty-two yea rs. 
w. C. O'CONNELL Ithaca, N.Y. 
Instructor 111 Boxing and Wrestling 
Instructor in Boxing and Wre~tling at Ya le, Harvard and Co rnell Univer-
sities. Coach of Eight C hampionship Teams in the Intercolleg iate 
Association. 
DOROTHY PERRY 
Teacher of Piano 
Graduate of Ithaca Conservatory of Music. 
SANDY SMITH 
Teacher of Cornet 
Graduate of Conway Military Band School. 
LEO SPALTI 
Teacher of Saxaphone 
Graduate of Conway Military Band School. 
Ithaca, N.Y. 




LILLIAN SPEAKi\fAJ\" Harrisburg, Pa. 
Teacher of Diction, Panto111i111e, f/oice Culture 
Graduate of Wil liams School of Expression; Attended Columbia University. 
JENNIE WITMER TALLCOTT, A.B. - Ithaca, N.Y. 
Teacher of English, History and Pedagogy 
Graduate of Syracuse University; Attended Oregon Agricultura l College; 
Instructor of English at Hiram College; Professor of English, Valparaiso 
University. 
MRS. H. C. THORNE Ithaca, N .Y. 
Teacher of Gymnastics, Apparatus and Playground 
Graduate of Savage School of Physical Education; Supervisor of Physical 
Education, Second District, Madison County, New York; Teacher of 
Physical Education at Cazenovia Seminary; Director of Playground six 
years at Perth Amboy, N.J. 
MARGUERITE WASTE Toronto, Canada 
Teacher of //iolin, Director of f/iolin Normal Course 
Graduate of Toronto Conservatory of Music; Studied with Max Benedix, 
Anton Witek, Sevcik and Cesar Thomson; Head of Violin Department 
at Winfie ld College of Music. 
HAZEL WOODARD - Winfield, Canada 
Teacher of f/iolin and //ioloncello 
Graduate of Winfield College of Music and Ithaca Conservatory; Pupil of 




Director of Normal Jvlusic Methods 
Noted educator and lecturer ; Originator of the famous Fletcher-Copp Music 
Method. 
ANDREAS DIPPEL New York, N.Y. 
Director of Operatic School for Grand a11d Light Opera 
Former Manager of Metropolitan Opera Company; Genera l Manager of 
Chicago Grand Opera Company, and Phi ladelphia Grand Opera Com-
pany; lmpressario of Grand Opera, Opera Comique and Musical 
Comedies; Studied voice with Mme. Zottmayr, Prof. Julius Hey, Alberto 
Leoni and Johann Ress; Sang at Bremen, Metropolitan, Imperial Court 
Opera, Vienna, and Concert Tour under Anton Seid l, Arthur :'Jikisch 
and Theodore Thomas. 
LA liRA BRYANT Ithaca, N.Y. 
Teacher of Child f/oia and JV[ethods 
Supervisor of Music in Public Scholos of Ithaca, N .Y.; Associated with 
Hollis E . Dann in Summer School for Music Supervisors at Cornell 
University, Ithaca, N.Y. 
GEORGE I. DEGRASS[ Ithaca, N.Y. 
Tracher of Italian 
University of Genoa ( Italy). Superintendent of. Stack Division, Cornell 
University Library; Contenta l Secretary of "Cords Grates;" Inter-




Board of Directors 
Mr. Patrick Conway 
Mr. W. Grant Egbert 
Mr. B. L. Johnson 
Mr. Frederick Martin 
l\1r. Edward A. Ott 
Mr. Albert E. Brown 
Mr. Albert H. Sharpe 
Miss Louise Tewksbury 
Mr. George C. Williams 
Mrs. Ruth R. Williams 








CEC I L C LI FFORD 
GE RT RU DE W ITZ L ER 
VIRGIN IA W E BER 
E DGAR H EADLEY 
P robably there has neve r been a Senior class that was not heralded 
as "exceptional " and the " best eve r. " Consequently, the class of '26 
confidently declares its claim fo r fame. W e are being graduated 
in "the usual way." None of our members have departed prematurely 
th rough failure to meet the demands of a conscientious faculty. Yet 
we have t raveled the road to our degrees by various methods. 
Courses in the allied schools vary in length , and as a result , some 
students have reached the goal by airplane, w hile others of us have 
trud ged along the high\\·ay fo r fo ur full years. 
Our coming to the Conse rvatory, ho11·eve r, is a brill ian t memory. 
v\/e reca ll how ben ignl y we cont ributed our t alent, and how famous 
we fe lt as we became th e fi rst weare rs of the now ig noble "spuds" 
and "spudeens." 
As Sophomores we chose 11·ith keen j udgment Cecil C lifford as our 
C lass President. H e has remained such eve r since. T he biggest social 
event of the year proved to be our Sophomore Ball. F or the fi rst time 
in the history of the school, the dance was a fi nancial success. W e also 
contributed largely to the neve r-to-be-fo rgotten :Musical Festi val. 
Another event of this vea r 11·as the fi rst A mer ican recital of our 
beloved Cesa r Thomson; ,1·hen he joined the fac ulty. 
Our Junior year brought splendid changes at our A lma 11Iater. 
Mr. George C . Williams became president of all the A lli ed Schools; 
new deans and instructors arrived; a new building appea red on the 
scene ; and a real New Y ork stock company w ith our assis t ance held 
down the board s of the Little Theatre. Scholasticall y, the J uniors 
held a record. In the Gold M edal Contests, A ilene Lmn ence, 
Miriam Thompson, 11I ari on W aite, Gertr ude Witzler and R udolf 
Vogeler each wo n a coveted medal. 1~he ecli pse of the sun also came 
during our Junior year. W e hardl y lay claim to that event, however. 
A:s Seniors, the school is st arting the great Endowmen t Campaign. 
The g reat value of such a movement lies, not in the goal itself, but 
in the cooperation of facing the problems together with unde rclass-
men, alumni , faculty and administrators. Future deeds are essenti al 
to a true history of a Senior class. During the school yea r , stu dents 
are given invisible gifts which the future w ill reveal. School li fe • 
opens the path to a new wo rld ; it gives an app reciation of other men's 
work and a criticism of one's O\\"n. It is an opportunity to make hosts 
of fri ends among those who wi ll be leaders in all w alks of li fe . It 
teaches the student to lose himself in generous enthusiasm and fo rm 
character under instructors who are cultured. 
Our history tell s, besid e the happy incidents of " remember when" 
and " that day in the gorge ," that we have learned true values du ring 
the best fo ur years of our school life. 
MARY A LDRICH -
Voice. 
Ithaca , N.Y. 
"Whos e easy slPP aud stately po rt had w ell become a priucely co urt." 
Full , 2 P:1rtia l Scholarships; Presiden t Outside Girls '25; \Vomen's Executive '25; Student 
Coun cil '25; Si gmJ. Alpha Iota. 
BERNICE AS H BURN "Bee" G ibbon, Nebr. 
Lyceu m. Gi bbon H. S. 
" 111, possible? I trample upon impossibilities!" 
K earney T eachers' College, Ncbr.'.l ska Uni versity ; Amard T reasurer '24; K ey N o te R eporter '25; 
Literary Editor K ey Note '25; Assoc iate Editor of Annua ls '25; "Clarence," "Every man ," 
"Pel leas and M elisande; " Ama rds. 
MATTHEW BAR CLAY "Bare" -
P hysica l Ed ucation. 
21 \V. 4th St., Oswego, N.Y. 
Oswego H .S. 
"Nothing is choicer in Life's great ga me 
Thau a w ell ro unded man both in body aud bra in." 
6 Partia l Scholarships; President Phi Epsilon Kappa ; Chairman Junior and Seni or D ance '25 ; 
J unior Football ' 24, Basketba ll '25, J unior Baseba ll '25; P hi Epsilon K app a. 
T H OM AS E. BARRY "Tom" 168 Bennington St., E . Boston, M ass . 
" Oh, it is excelle nt to have a giant's strength !" 
P hys ical Education. E ast Boston H. S. 
Fran kl in Institute, 2 years. H :1 rvard Sum mer School '24 and '25; Sergean t in 26 th D ivision , 
United States Army; Phi Epsilon K appa . 
.._ __________ _ - .._ ___ _ 
~$:.:Cot~ 
MARY LOU ISE BILLI NGTON "Bi ll y" 
P hys ica l Education. 
Ea st I slip, Long Island , N .Y. 
Islip H.S . 
" W ords are goo d, but act io n 1s hrtter." 
P ratt Secretaria l School '2 1 : Editor P.:tlaest r:1 ' 25: \Vomen· s F.xecut ivc Committee '25. '26· 
President Outside Girls ' 26; l. S.P.E. Student Counci l, \ ' ice P resident ' 26; Freshman Rule; 
Committee: M anager H ockey '25. J unior Soccer '24 , Frosh Hockey ' 23 , J unior Ba seball 
' 25; Key Note ' 25; Phi Delta Pi. 
R UTH PEARL BRADLEY "B ro wni e" 
Expre ss ion. 
"A j oke's a very srn ous thin g." 
Luroy, Va. 
Luroy H .S. 
E li za beth Collc)?e. Salem, Va. , 2 ye.'.lrs; I Partia l Scholarship; " I cebound," "Suppressed 
Desires;" Amards. 
ALMA DOROTHY BUC HAN A N "T otti e" 
Drama tic. 
1046 U nion St., Reading, Pa . 
Amity H .S. 
"Th e mildrs t mar111 rrs a11d th r gr ntlrst !1Part ." 
2 P artia l Scholarsh ips; Treasure r Newman I bll '24; "Sha t tered Nerves." "'Op O' l\ifc Thumb. " 
" The \\T hole T own's T alking," " The Roman ces," " I cebound," "The F.u Aw.'.ly P rin cess." 
" T ri ncs;" Amards. 
ANDREW 0. BUTLER " Andy" 
Band. 
Tucumcari, N .M. 
Tucumcari H .S . 
" I t is the mind that mak es the 111a11!" 
F ul l, I Loa n Scholarships. 
LEDA JANICE CARY "Pat" 
Lyceum. Harp. 
108 Schuyler St., Ithaca , N.Y. 
Owego Free Academy . 
" Of To dan ce all night and dr ess all day!" 
Clark H arp School, Syracuse, K. Y .: T eacher of Fretted I n st rument s ' 2 5 and ' 26; \Vomen 's 
Execu ti ve Committee '2 3 ; Stucl~n t Coun cil ' 23 ; "Seven Chan ces ; " Amards. 
HARRY CHAPMAN "Chappie" 
Public School Music. 
" O ex cellent! I love long life better than figs." 
4 _P ar t ia l Scholarships. 
MARION KATHERI NE CHAUNCEY "Chauncey" 
Patton, Pa . 
111 W. Park Ave. , Valde sti , Ga. 
Violin. H.S. Dept. , Georgia State Woman's Coll ege . 
" Happy am I, from care I'm fr ee, 
Why aren't they all co11tented lik e m e?" 
Georg ia Sta te \Vornan ·s Coll ege ; I Partia l, 1 F u ll Schola rsh ip; Secret.1 ry VVoman 's E.xccut ive 
Committee. H ouse P residen t , Newm:rn H all ' 24 and '25; \Voman 's Execut ive Comm itLee 
' 24- and '25; Student Coun cil ; M u Phi E psilon. 
CECIL YERTON CLIFFORD "Cliff" 
Voice. 
Pittsford, Vt. 
Pittsford H.S . 
"To do nothing by halves is the way of 11oble minds." 
Presiden t Sophomore CI:i. ss ' 24 , J u n ior Class ' 25, Seni or Cla ss '26; President P hi 1v1u Alpha 
' 25 and ' 26; Cha irm an Soph omore Ball Committee ' 24 ; P hi lVIu Alpha . 
LJ 
LEO CUNN I NGHAM "C un nie" 
P hys ica I E ducation. 
Palmyra, N.Y. 
Pa lmyra H.S . 
" I t's the songs ye sing and the smiles ye wear, 
T hat's makin' the sun shine everys.d1ere ." 
Varsity B asketball '26; Phi Epsilon K appa. 
LOIS K. D AVEY "Davey" 
P hys ica l E ducation. 
3 Cedar Court, F lushing, N .Y. 
Flus hing H .S. 
"And her modest answer and _qraceful air 
Show her wis e and good as ,·he is fair ." 
Vi ce President Ncwrn:in H all ' 25. P resident '26: Student Counci l ' 26; \\'omen' s Exccuti ,·c ' 26 ; 
Senior H ockey '25, Baseball '25; Phi Delta Pi . 
KNOX DUNLOP " D un nie" 
Vocal. 
Apache, Ok la. 
Apache H .S. 
"None hut himself can he his para/Ir/." 
Canton Actu .:d Bu siness College and two yea rs voice with P au l C. Long. Canton. Ohio: 5 
Par1i a ls an d 3 Full Scholarship~: President F reshman '2 2 and Sophomore Cla :-s · '23; 
President Student Counc il '24. ' 25 ;i nd ' 26; Vi ce President Mu sic D epa rtment '26: " Ice-
bound ," "The Fin ger of God. " "The Thirteenth Chair. " "The M arble Arch." "Evenin.e 
C lothes Indi spen sable; " Oratories. " The Elijah," " The Seasons." " Th e M essiah. " " The 
Seven Las t \Vord s of C hri st." "Stabat M ater. " "Hora Nov issima ." " The Rose 1\1aiden:' ' 
Ca nta tas. " The Pascal Vi ctor ," " Light of th e World." "When the Chr ist Child Came: " 
Alumni Secretary Phi Mu Alph a Sinfonia Fr atern ity ' 24, ' 25 a nd '26. 
G ENEVIEVE E. ELLIOTT "Gen" 
Chart, Lyceum, D ramatic. 
Minerva, Ohi o 
M ine rva H.S. 
"So I wonder a wom an, the Jvlis tress of H earts, 
Sho uld ascend to aspi re to he NI aster of Arts!" 
Full and 4 P a rtial Scholarships : Secretary Am ards '25; Willi ams Hall H ou se Committee '25: 
Key Note Staff: Associa te Editor of "The Cayugan: " "Icebound." " Th e Ghost Story." 
"Good Med icine," " T,vo D oll ars Pl e.'.l Sc," "The Th irteenth Chair," " P air of Sixes;" 
Amards. 
ELIZABETH D. EVANS "Dearie" 
Dramatics. 
66 W . Greenwi ch, Bethlehem, Pa . 
" Worry and I have never m et." 
1\iforvain College. Bi shopsharpc Manor; I Partial Scholarshi p; "Just Married ," "As You Li ke 
It. " "T wo D oll.'.lfS Plea se." "Seven Chances,'' "The Thirteenth Chair," "Enter Madame." 
•· \Ve and Them ,'' "A Pair of Sixes," "tvfou sc Trap," " Everybody 's 1 lsuband; " Amards. 
MARY LOUISE EV ANS 
Piano. 
553 Hamilton St., Morristo wn, Pa. 
Morristown H.S. 
" Studious of elega nce and ease." 
Pres ident of S.A.1. '26; President of Mu sic Department for Endowment Fund Dri ve Com-
mittee; Student Council '26 ; Sigma Alpha Iota. 
NORMAN EWING "Chief" 
Band. 
" Tho' modes t, 011 his unembarrass'd brow 
Nature had writtnz 'Gentleman.'" 
Popular, Mont. 
CLARENCE L. FARIS "Chuck" 
Voice . 
93 Atlas St., Akron, Ohio 
West H.S. 
" While !,is off-heel, insidiously aside, 
Provokes the caper which he seems to chide." 
Oberlin Con servat ory ; I Ma ster Scholarship ; Third Vice President Phi Mu Alpha; "Goose 
Hangs High," "Icebound ," "Operas;" Phi Mu Alpha Sinfoni a. 
I-JARRIETT I. FREY -
Public School Music. 
"II a.rte is of the Devil." 
- Torrington, Conn. 
Torrington I-1 .S. 
ELSIE SE. GEHRIS -
Expression. 
- 602 N. 16th St., Allentown, Pa. 
Schuykill Seminary. 
"Loath ing pretense, she did with cheerful will 
What others talked of, while their hands were still." 
Full and 3 Partial Scholarships; Vice President Amards '26; "Icebound." "Enter 1'VLlcbmc," 
"T lie Unseen Prunella," "G:unmcr Gunon 's Needle," "'Op O' Me Th umb;" Amards. 
- Pottsville, Pa. ETHEL V. GRIFFITH 
Public School Music. Beechwood School, Jenkintown, Pa. 
"I suppose Society is wonderfully delightful, 
To be in it is merely a bore. But to be out of it is simply a tragedy." 
Sigma Alpha Iota . 
JAMES HAMILTON GROOMS "Jimmie" 
Physical Education. 
702 N. Cayuga St., Ithaca, N.Y. 
Ithaca H.S. 
"Co nstancy of purpose that leads to glorious achiev ement." 
Y.M. C.A.; Gold Med al Pri ze Drill ' 25; Manage r an d Coach of J unior I.S.P.E. Footba ll Team; 
Phi Epsilon K appa. 
C HARLOTTE LUCILE GUYER "Smil es'' 
Public School Music. 
Montour Falls, N.Y. 
M ontour Falls H .S. 
" H er own es puial pleasure attra cts eacl, one." 
Cook Academy. 
MARY W. HASSIN GER "Kitty' ' 
Public School Music. 
" Th e /, earl to co nceive, 
Tl, e understanding to direct, 
Or tl, e /,and to executr." 
2 P:1rtial, Full Scholarships; Sigma Alpha Iot.1 . 
ETHEL A. HADLEY 
Williams School of Expression. 
Elizabeth, Pa . 
Elizabeth H .S. 
Frankfort, Ind . 
Frankfort 1-1.S. 
"It's quality not quantity tl,at co unts ." 
A.B. Degree Butler U niversity, \Vi sconsin St.1te U ni vers i ty, I ndiana University; Tnstru ctor in 
Dramatics, 2nd Semester; "T he \ Vhole Town ·s T alki ng," "Enter M ,1damc," "Jazz and 
Minuet; " Am.1rds . 
ANITA L. HALL "Neet" 
Lyceum and Chautauqua. 
1+1 Center St., West Haven , Conn. 
West Haven H.S . 
"01,f Sl,e will sing tl, e savageness out of a bear." 
New Haven School of 1\/(u sic; Tied for Silver Medal in 1925, 1 Parti :t l Scholarship; " Tcc-
bound, " M ember of Bluebird Company; Si ~m a Alph :1 l ot a. 
Stanford, N.Y. MILDRED HAMILTON "Milly'' 
Physica I Education. Stanford Seminary. 
"One vast suhsta11tial smile!" 
J unior Soccer ' 24 , Senior H ockey '25, J unior B.1 skctb,1I\ '25, Senior Basketball '26; P hi 
Delta Pi. 
EDGAR HEADLEY " Head" 
Public School Music. 
- 939 Main St., Reynoldsville , Pa. 
Reynold svi lle H .S. 
"Ambition has no rest!" 
P arti::tl Scholarships; T reasu rer Sophomore C L-t ss ' 23; Secretary Jun ior Class ' 24; Treasurer 
Sen ior Cl.:i.ss ' 26; Trc:1su rer P hi Mu Alpha; Chairman J uni or P rom Committee ' 23; 
Phi Mu Alpha. 
ELEANOR HARRIET HENNESSEY " Hensy" 
28 Front St., Binghamton, N.Y. 
Public School Music and Violin. Bing hamton Central H.S. 
"Her very frowns are fairer far 
Than smiles of other maidens are." 
Orchest ra '25; Sigm:1 Alpha I ota. 
ELIZABETH WATSON HIGGINS "1-Iig"' 
Physical Education. 
- Lindenwold, N.J. 
Haddon H.S. 
"Of all f elicities , the fin es t is that of a sincere and true friendship." 
S:irgcnt School '2 3 : F rosh H ockey ' 23, J unior Soccer ' 25. Basketball ' 25 and '26, C,1pt.1in 
B:iscb:-dl '2 5, H onornry B:iscball T eam '26, l lonora ry H ockey Team ' 26 . 
VIRGINIA M. HOLLAND " Ginny" 
Physical Education. 
11 Shep ha rd St., Utica, N.Y. 
"By praiseworthy dnds man shall flourish iu every tribe ." 
Chau l auqua Summer School ; Adverti sin g 1Vfan :igcr K ey N o te '25; Art Editor K ey N o te '24: 
Reporter House Committee of Grifli s l l.1 11 : Senior Jl ockey Tea m '25 . Junior Basketball '25 , 
J uni or Soccer '24, J uni or B ascb:dl '25 , H ono ra ry ll ockey T ea m '26 . 
RUTH N. HUGHES "Ruthie '' - Sandusky, N.Y. 
Chautauqua and Lyceum. Harts Business Col., Buffa lo, N.Y. 
" She was a phantom of delight 
Wh eu first sh e gleam ed upou my sight." 
"Enter M adame," l\1ember o f the Bl11 chird M asquerade Comp~iny . 
Cobleski ll , N.Y. BEA TRICE JONES " Bee '· 
Public School Musi c. Cobleski ll H.S. 
"Flirtatio11-atte11tio11 without i11tr 11tio11!" 
N c wm ,1 11 Hall House Cornmiuce '25. 
LORA YNE A. KIRCH NER "Kirch" 
Band. 
South Cha rleston, Ohio 
South Charleston H .S. 
"A w oman is only a woman, 
But a good cigar is a smoke!" 
Phi l'vfu Alpha. 
JOHN S. LANSIN G "Jawn" -
Piano. 
25 Vley Rd., Scotia, N.Y. 
Scotia I-I.S. 
" Then let us rail at wo men, scorn and flout 'em, 
We may live with, hut cannot live without 'e m ." 
7 Partials, l Loan Sch olarships; Secretary Phi Mu Alpha; Phi Mu Alpha. 
AILENE LA WREN CE "Lene" 
Public School Music. 
7 52 E. Center St., Marion, Ohio 
Harding H .S. 
"Oh, there is something in that voice 
Thab reaches the innermost recesses of my spirit!" 
Marion County N ormal School, Ohio 'Wesley an University, West Chester Summer School ; 
Silver Medal, Vocal Contest, '25; Vi ce President Women' s Executive '25; \Vernen's 
Executive Comm ittee '25 and '26; Opera , "Marriage of Fig aro;" Sigma Alpha Iota . · 
GERTRUDE R. LENTZ -
Piano. 
-52 S. Coal St., Port Carbon, Pa. 
Port Carbon H.S. 
"Her dimply smile makrs her presence worthwhile." 
Chaplain of Mu Phi Epsi lon; Vi ce President of l\1u Phi Epsilon Sorority H ouse; H ouse 
Committee '26; Mu Phi Epsilon. 
MARGARET M . LERSH "Peggy" 
Public School Music. 
625 Grant St. Ashland, Ohio 
Ashland lf.S . 
"A merry companion is like 111us1c on a journey." 
Ashland College; Choral Club, Vice President and Accompanist; Mu Phi Epsilon. 
C. THEODORE LEWIS "Ted" 
P hysica l Education. 
Clyde, N .Y . 
Clyde H .S. 
" D ecision of character outstrips even ge111us 111 the race for success in l if e." 
Cortland Summer School; I Partial Scholarsh ip ; Secretary of Senior Class '26 ; Phi Epsilon 
Kappa . 
PAUL J. LICHTENFELS "Lick" 
Dramatics. 
- R ichmond, Ind . 
Richmond H.S. 
" I am not a teacher : only a f ellow-traveler of whom you asked the way. 
I po inted ah ead-ahead of myself, as w ell as of you." 
F.arlham College; "The \Vhole Town's Ta lking," "Kempy," "A House of Cards," "The 
Finger of God," "The Ghost Story," "T wo Dolbrs Please," "Seven Chances," "Jazz 
and Minuet," "Young M an's F ancy," "The Thi rteenth Chai r," "A P air of Sixes;' 
Amards. 
R USSEL LLEWELLYN "Ru sty" 
Band. 
80 A tl antic Ave., Edwa rdsv ill e, Pa . 
"Love understands love; 
I t needs no tal k." 
Band ' 24, ' 25 and ' 26; Orchestra ' 24, '25 and ' 26; P hi Mu Alph a. 
EDYTHE M. LOGA N 1018 Clark St., Cambridge, Ohio 
Pia no. Cambridge H .S. 
" Great honours are great burdens ." 
Mu skingham Clolegc; Master Schob rship '26; M u P hi Epsilon. 
FRANCIS AUSTIN MALONE "Pat" 
Physical Education. 
58 Rige nt St. , Schenectady, N.Y. 
G len s Falls H.S. 
"Shr was our qu een, our rosr , our star; 
And when she dancrd-ol, /, raven, her dancing!" 
6 P.:utial Schol.irships : Ph ysica l Educati on Student Council ; F rosh H ockey '23. Senior 
Hockey '25, Junior Basketb .:dl '2 4 , Seni or Basketball '26, Junion Soccer '24; Phi Delta Pi. 
EVELYN A. MARTIN " Ev" 
Public School Music. 
Freeland, Pa. 
Freeland H .S. 
"Her air, her 111a1111rr, all who saw admired." 
Trc:isurer J unior Class '25; Sigma Alpha Iota. 
MILDRED MATTHEWS "Mid" 
Piano. 
403 Main St., Horseheads, N.Y. 
H orseheads H .S. 
"A h, you fla•vor everyth ing; 
You are th e vanilla of society." 
!\1u sic d Adv iser of Mu Phi Epsilon; Sophomore Prom Committee '25; 1\ifu Phi Epsilon. 
SYDNEY H . MILES "S id " 
Physical Education. 
- 29 George St., Torrington, Co nn. 
Torrington H .S. 
"Every man is a volum e if you know how to read him ." 
\V ill iston Academy: President of Physica l Edu c.i t.i on School ; Key Note Reporter; Student 
Council '26; M anager of Basketb.1 11 '26, M.:mager of Football '25; Phi Epsilon Kappa. 
CA ROLYN WALKER M cFA RLAND " Mac" 
Public School Music. 
Wapakoneta, Ohio 
Blume H .S . 
" O this ln1rni11g, what a thing it is !" 
NINA LOUISE MILLER '•Dimp'" 
Public School music. 
- Jamesto wn, N.Y. 
Wellsburg H.S. 
ffQuiet, rrsrrved and studious is she." 
Broadd11 s College , Slippery Rock St ;nc ~ ormal: S. A.T. Hou se Committee '25 and '26 ; Sigrn .'.l. 
Alpha Jo1a. 
WOODS C. MOORE 
Band. 
1+21 Wa shington St. , Fort Worth , Tex. 
" fl is manly to think well, 
But morr .ro lo act well." 
ELIZABETH OTTER " Betty" 
Physica l Education. 
31 Carpenter Lane, P hilade lphia , Pa. 
Germantown Friends' School. 
"If th ere be any kindness I can do my fellowman, let m e do it now." 
I.S.P.E. Subscr iption Committee of "The Cayuga n: " Juni or Soccer '24, Frosh Hockey '23, 
Juni or Bas ketball '25 , J unior Baseba ll '25, Senior Hockey ' 26, F rosh Basketball '24. 
I' 
ARNOLD EVERT PUTMA N "Put" 
Voice. 
" The sincer i ty of his soul 
218 First Ave. W ., Duluth M inn . 
Duluth Centr a l 1-I .S. 
R adiates f rom his nohle cou11te11a 11ce in full t oll." 
Bra<l lcy Sch ool of Mu sic, Du luth , 1\il in n; Voice, Sil ver ' 24 , Gold M eda l ' 25; 5 Partial s. 2 
F u lt Scholarships; J uni or P rom '23; Seni or P rom ' 24 ; " P in afore.·' nAs You Like It;" 
Ph i M u A lph a. 
CHA RLOTTE REESE 
Expre ss ion. 
E lmhurst, L.T. 
Vi ll a Mari a Aca demy. 
" Nothi11 g is m ore usrful than s il e 11 ce!" 
Am a rds. 
LEO REED " W a lly" 52 Pl easa nt St. , No r wich, N .Y. 
P hysica l E d ucation. 
"A faithful fri e11d is th r 111 rdici11 r of !i f ,·." 
Oxford AG1dern y, Cortl and Summer Sd1ool ; Ph ys ica l Ed uca ti on Stu den t Counci l '26; P hi 
Epsilon K appa . 
ALI CE M. RIDLEY "A l" 
D ramat ics. 
" Th e p/ay's th e th i 11g." 
Ith aca , N .Y . 
Ith aca H .S. 
T eacher 's Course '2 5; Silver M eda l ' 24 : 4 P a rt ia l Scholarships: ' 'Seven teen ," "S1epmo1hcr," 
''Alice Si t By the F ire," .. T he \Vhole T own ·s T alking, '' ''F.n te r M ada me:" Am ards. 
Ocean City, N.J. CAROLINE R. RO GER S " Poxie" 
Physical Education. Ocean City H.S. 
" Wh erev er a noble tho't dwell eth, it make//, th e fa ces around to shine." 
Cortland Summer School ' 25: Sccret ;irv of Out side Girl s '25: Seni o r Hockey ' 25, J uni o r 
H ockey ' 24 , Outside Girls 13asketbali ·25: Asrnc iate Edit or P a bestra '25. 
NELL LOUISE RUTTER "Bill y" 
Chautauqua. 
" Impuls ive, earnes t, prompt lo act, 
Okeichoffee, Fla. 
And make her gnzerous thought a fa ct." 
\ 'ice President Chautauqua and Lyceum ' 26 : "The \Vhole T own 's T alking," ''T he Ghost 
Story / ' ''En ter Mad ame/' ' 'Middie Maids;" Sigma Alpha I ota . 
HELEN R. SCHNEITER "Len" 
Phys ical Education. 
"Succrss shall be thine!" 
Churchville, N.Y. 
Churchvi lle H .S . 
\ Villiam s ]J ail lio u.<: e President ' 25 and '2 6 : Student Co un cil ' 25 and '26: Secreta rv Stwlen t 
Coun cil ' 25 _and '2 6 : \Vo rnan 's Executive Co uncil ' 25 :111d ' 26: Senior Prom Com~iuee ' 25; 
Social Editor of P.:ibestra '25 ; \Villi am s Hall Basketball; P hi Delta Pi . 
J-Ia~mondsport, N .Y. WARREN A. SCOTCHMER "Baldy" 
Violin. Hammondsport H.S. 
" Knowledge 1s a goldn1 power." 
6 P;-ini al Sch olarships ; Phi ?vfu Alph a . 
CLIFFORD F. SHEFFIELD " Sheff " 
P hys ica l Educat ion. 
105 Eddy St., Ithaca, N.Y. 
Itha ca H .S. 
"Courag e and will , pers e'Vc ra11 ce and skil l, 
A re th e f our lea'VPS of lu ck' s cl o'Ver ." 
Juni or Footba ll Coach ; Phi Epsilon Kappa. 
- Sones town, Pa. EM M ABELLE SICK "Betti e'' 
Public School Music. P icture Rocks H .S. 
" I kno w and lo'Ve th e good!" 
Partial Scholarship. 
King Fe rry, N.Y. MA RI AN FRA NCES SMITH 
Public School Music. King Ferry l I. S. 
"A lways happy, als.vays gay, 
A lways talk ing, so th ey say ." 
LOIS SM ITH "Chic" -
Violin. 
- 121 0 Ann St. , P a rke rsbu rg, W. Va . 
Bi shopthorpe M anor. 
Eastern College. 
" H a'Ve a smile for e'Veryo11 e y ou m eet, 
And th ey w ill ha'Ve a smile f or y ou ." 
Fair Haven, N.J . ETHEL SMOCK 
Phys ical Educati on. Red Bank H .S. 
" Th ere are loyal hearts , there are brave hearts, 
Th ere are so uls so fin e and true." 




- Ple as antville , Ia . 
" 1vl y v oice may not have a ton e 
But have you heard my sax aphone?" 
Phi Mu Alph a. 
E VELY N MARIE SPEAKMA N "Speak" 
Publi c School Music. 
709 N. 17th St. , Harri sburg, Pa. 
Harri sburg H .S. 
" But r1e 11 i u. s must he horn 
A nd nevrr can he taught." 
H arri sbu rg Teachers' Trai nin g. Columbia Univer~ity ; Sigma Alph a Iota. 
Philadelphia , Pa. G ERALD YN ST AN LEY "Ge rry' ' 
Phys ica l Educa tion. Union-Endicott H .S. 
" H er kindness and her w orth to spy, 
Y ou need hut gaze upon her eye." 
Part ia l Scholarship: Frosh H ockey '26 . Senior H ockey '26, F rosh Basketbal l ' 23, Junior 
Basket.ball '24 , Seni or Ba sket.ball '26. H onora ry Ba sketba ll , Man ager Tun1or Basketball 
'24 , Juni or B;1seb .:tll '25, Jun ior Soccer ' 24 ; Phi Delta Pi. 
r 
GEORGIANA STILWELL "Geo rge'' 
Public School Music. 
Wallkill , N.Y. 
John G. Borden H.S. 
" Th ere's credit in beiny jolly." 
P :irti:il Schol:uship; )Jcwman lb]\ .Key .>.'01c R eporter '26; Ncwm:1n H all H ouse Com-
mittee ·25. 
LEONARD H . STINE "Len" 
Vio lin . 
Pine Grove, Pa. 
Pine Grove H.S . 
"Study until twenty-five; lnvest ir1ate until forty; Profession until sixty,-
at which aye I would retire on a double allo wa nce." 
Lebanon Con~crYatory o f l\1u sic : 3 P artia l ,111d I F ull Scholarships; Orcl1c~t ra ' 25 ;rnd '26; 
"Icebound," " Th e \V holc T o \\"n's T alking." 
ALMA M. STODDARD "A lrnie" 
Public Schoo l Music. 
31 7 Laurel Ave., Susquehanna, Pa. 
Susquehanna H.S. 
" I hasten to lauyh at everythiny , 
For f ear of hei11y ohliyed to wrep ." 
-t- l'nrtial Scliolandiips : Sccrct:iry of F ro~h Cb~s ' 23; P resident of Choral Club ·2(i: .\:c1nn an 
] fall ] louse Committee ' 25 ; l\1.u P hi Epsilon . 
HELEN K. STORMS "S tormy" 
Public School Mu sic. 
90 Congress St., St. Albans , Vt. 
St. A lbans 1-1 .S. 
"T even think that , se11ti111n1tally, 
I am disposed to harmony." 
l\otrc D ame and \ "i lla Barl ow; Choral C lub ' 26; "Enter M adame." 
EVA STRO NG "Eve" 
Express ion. 
- El ton, N.Y . 
Len Broeck A ca demy. 
"A woman's work, grave sirs ) is nev er don e F' 
Geneseo Normal; 6 Partia l Scholarship.-.; .9ffi ~er c:i,f ,~\ ~nard s ' 26 ; "I;,ebound." "Good JVfcdi-
cine ," "T he \\Thole T own· s T alkin g," Trifles. l~ntcr M adame; Arn arcb. 
GLADYS L. STUART " Glad " 
Piano and Violin. 
327 S. Albany St. , Ithaca , N .Y. 
Canisteo Acad emy. 
" How her fi11g ers w e11t wh en th ey moved by n ote 
Thru m easurrs fi11e , as shr marched them o'e r 
Th e yielding pla11k of th e ivory floor." 
I Pilrti al Schol.irship: Orchestra '23, '24 and '25; Chorus '23 and '2 4. 
MIRIAM LOUISE THOMPSON " Mim" 
Piano. 
" W r are all born for love, 
248 Barron Av e., Johnstown, Pa. 
Johnsto wn H.S. 
It is the pr inciple of exist rncr a 11d it 's only end ." 
Silver Med al in Piano '25 ; RecordinP" Secretary L:imba ; Sccret;iry and Tre asu re of 1'.1u P hi 
]fouse ; M u P hi H ouse Commiuee ; Mu Phi Epsilon. 
H. MARGARET TILTON " Mardy'' 
Violin . 
W. Corlies Ave., Asbury Park, N.J. 
Ne ptune H.S . 
" And still to her charms sh e alo11e is a stranger,-
Her modest d emeanor's th e jewel of all." 
Mu Phi Epsilon. 
f 
MARIAN LENORAH VA N DY "Vandy" 
Physical Education. 
U nion Hill , N.Y. 
vVebster J-1.S . 
" My li f e JS lik e a stroll upon tl, e beacl,." 
Third P lace in Juni or M eda l Contest; 4 Partial Scholarships; Editor of Phi Dcl t.1 Pi '25; 
President of Phi Delta Pi '26; Student Counc il ·26: Palae~tra Staff ' 24: J uni or Ba sketba ll 
' 25, Senior Basketba ll ' 26, J unior !;occer ' 2-4 , J unior lb seb;dl '24, Seni or H oc key ' 25; 
Phi Delta Pi. 
RUDOLF F. VOGLER, JR., "Rudy'' 
Physical Education. 
M etuchen, N. J. 
Curtis H .S . 
"Calm , serious, and wortl,y to stand th e gaze of a million." 
Cornell. 2 years; Gym I nstructor. I ½ years: Sih·er l\1edal for Swed ish D rill: 1 P artial 
Scholarship ; President of P hysical Educati on Student Coun cil '26: Vice Prcsiden.t of 
Phi Epsi lon K appa; Student Coun cil ' 26; Gym Team ' 26; Phi Epsil on .IZ appa . 
WINIFRED VOSBURGH "Winnie'' 
Physical Education. 
99 E. Main St., J ohnstown, N.Y. 
Johnstown H.S. 
" Goodn ess does not more make men !,appy, 
Tl,an l,appiness mak es //, em good." 
Cortland Summer School ; \Vi ll iam s H all Treasu rer ' 25 ; \Vi lli.'.lm s H a ll H ouse Committee •~5; 
J unior Soccer ' 24 , J uni or Ba sketb all ' 24 , \Vil liams Hall Ba sketball ' 24. 
MARION R. WAITE - White Plain, , N.Y. 
Expression. ·white Plains H.S . 
"Earnest effort will lead the way to greater achieve ments ." 
Columbia Universit y; Si lver Med a l. Express ion ' 25; K ey Note Staff ; Senior Hi stor ian ' 26 · 
C!.'.l ss Offi cer ' 23. '24 :tnd ' 25; Officer Amards ' 24. ' 2S and ' 26: Vice Pre$i dent Outside 
Gi rl s; Juni or P rom ' 25: " Icebound.'' " T hrice P rorni!-.ed Bride.'' " PrunelLI.' ' "Kernpy,' ' 
''The ,vhole T own· s T :dkin i; : •· Amard s. 
D OROTH Y S. W ALSH "Sparki e" 
Express ion. 
- 21 Wil son Ave. , Flushing, L.l. 
Flushing H .S. 
" [ nev er dare to write 
As funny as f can." 
Treas urer of A nu rcls; K ey Note Reporter 26 ; "Icebou nd ;" Amard s. 
HILD A E LIZABETH W ARNER "Betty" 
Public Schoo l Music. 
- Rive rhead , N .Y. 
Rive rhead H.S. 
" H er mo dest loo ks the cottage m ight adorn, 
Sweet as th e primrose Peeps beneath the th orn ." 
H oward , Pa. VIRG INIA WEBER "Ginny" 
P ubli c Schoo l Mu sic. How a rd H .S. 
" B orn fo r su ccess, sh e seem ed 
With grace to win, w ith heart to hold, 
W it!, shining gift s that to ok all eyes." 
P en n H all School. l ye.:1 r; Presiden t Mu Phi H ouse ' 26 ; Vi ce President Student Council '26: 
Secreta ry Sen ior Class ' 26; Vi ce Presiden t Mu Phi F.psilon ' 26; Treas urer o f P.S .M. 
Choral Club ' 26 ; \Vomen's Executive '26; 11u Phi Epsilon. 
BET T Y W E FEL "Betty" -
Chau tauqua and Lyce um. 
1565 Dauphin St. , M obi le, Ala. 
Knott H.S .; Chevy Ch ase School. 
" Th e drama's laws, th e drama's patrons give; 
For we that live to pleas e, must pleas e to live." 
, 
LILLIAN M . WELCH " Welchy' " 
P hysica l Education. 
Pittsford, N.Y. 
Pittsford I-I.S. 
" Nay, the powers of this busy brai11 are mirarnlo us a11d illimitable." 
F rosh H ockey ' 23. Senior H ockey ' 25 , M ;rn ager F rosh H ockey ' 23 . Frosh Baske tba ll ',24, 
J unior B:i. sketb .'.l. 11 '25. Senior Baskctb:d l ' 26, J unior Soccer '24; Phi Delt a P i. 
LESLIE ELIZABETH WENTZEL Blai ne, Pa. 
Voice . New E ngland Conservatory. 
"Her voice <was lik e th e voi ce the stars had wh en they sang together." 
Tr ving College, "Cniversity of Pen nsylv;1 11 i;1; P upi l o f Herber t W itherspoon . 
Keesvi ll e, N .Y. VERONA W ILLIS "Bobbi e" 
Phys ica l Education . Keesvi ll e H.S. 
" A full, rich nature, f ree to t rus t, 
Truthful and alm ost sternly j ust." 
P la tt sburgh Summer School ' 24: Secretary \Vil l i ams H a ll '25 · \' ice P resident \Vill iams H a ll '26 ; 
President \Vomen ·s Self Government ' 26 : K ey Note R eporter ; Student Co uncil ' 26 ; Ch;1ir-
m;m of C lass D:1y Committee "26; \V illiams ]fall R 1sketba ll Tea m '2 5; P hi Delta Pi. 
ED N A W ITZLER " Eddie" 
P hysica l Educat ion. 
Pe r rysburg, Ohio 
Perrysburg H.S. 
" T here are th ose i11 this w orld who have th e precious g ift of finding joy 
Pv erywh erl'." 
Studen t Council ' 2S: C lass Da y Com miuce ' 26: Tuni o r Soccer '2 4 , Frosh H ockey '23, Senior 
H ockey ' 26. C.tp t ain \Vill iams ] l:il l Basketb:di ' 25, J uni o r Baseba l l ' 25 , Senior 8 .'.l.sket.b all 
' 26; Phi Delta P i. 
GERTRUDE WITZLER "Witz" 
Physical Education . 
Perrysburg, Ohio 
Perrysburg H .S. 
"Nothi11g great was ever achieved without e11thusiasm such as yours." 
\ Voos ter College '22 and '23 : P hy sical Educati on H onor Student '2 5 ; Silver M eda l '25: 
Vi ce President Class of '25 and '26 : Student Council '25 : Fros h Hockey '2 3, Seni or 
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Class Day Program 
Class Song - TY ords and music by G enevieve Elliott, 
Class Poem G EN EVIEVE ELLIOTT 
Song - - UNDERGRAD UATES 
Class Will - M ARY BILLIN GTON 
Planting of Ivy 
Alma Mater 
March 
Events for Senior \V eek 
Monday, May 24th 
Tuesday, May 25th -
Play 
- Oratorio 
Wednesday, May 26th - Class Day 
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followed by Reception to Senior Class 
Saturday, May 29th - Alumni Banquet 
Sunday, May 30th Baccalaureate Service 
Monday, May 31st Commencement Exercises 
-I 
Senior Class Poem 
~inners? Yes, we know that we've done wrong. 
1.Effervescent? Yes, we've effervesced! 
Nuisances? Some say we don't belong; 
lldiotic? That has been expressed! 
®bstinate? Of course we have our way! 
1Restless? Well we can 't sit still all day. 
~urely now this does our faults betray. 
®n the other hand 
llfaithful we will stand 
Wo our Alma Mater, yes, indeed! 
Working ever for her glory great. 
1.Ever lifting high her noble creed-
N ever doubting what will be her Fate. 
Wrue we hope to always be- for thus 
Jouth becomes a strong humanity; 
~miling when the world looks black to us-
11 rrespecti ve of desire to flee. 
Xcellent ! That's what we want to be! 
GENEVIEVE ELLIOTT. 
The Senior Prophecy 
ha v e supe rn a tur a l powe rs. So supern a tur a l a re my powe rs that I am 
going to loo k in to my c rysta l ba ll and see w h a t ev e ry member of the Senior 
class will be d oing twe nty years fro m now. D o not bla me me if I tell of 
ext r ao rdin a ry sights. I , lik e A ll a Ax iom, a pu pil of mine, te ll onl y that 
w hich I see. 
I see a ma n in uni for m. I see b ra ss buttons on hi s uniform. Hi s wife is by 
hi s sid e. H e r n ame w as fo rme rl y Mary Aldri ch. I see children- two-
fo ur-s ix-e ig ht ! E noug h is enough ! I stopped see ing. 
A book has just been publi shed . Th e titl e of th e book " Wild Crea tures I 
H ave M et on To ur ." T he a uthor is Be r nice Ashbu rn, who h as just com-
pleted he r fift ee n th yea r in Lyceum. 
T he w aves are w ild and leaping. A ship i s about to sink. Her nob le 
capta in is shouting comm a nd s. Hi s n a me 1s M atthew Barclay. Th e ship 
sinks, but the c rew is sa v ed . Shi p A hoy! 
Coney I sla nd a ppears on the hor izon. A side -show . T he strong man 1s 
d is pl ay ing hi s superhum a n stre ng th befo r e a n admiring g ro u p. Ah! I t 1s 
T hom as Ba rry. 
Someone is be ing b ro ug ht into a hos pi ta l on a st retche r. It is M a ry Billing-
to n, w ho h as j ust sw a m the Eng li sh Cha nnel. "S he rece ived he r early 
t ra ining at th e Y.M .C.A . in I tha ca, " the peo pl e a re saying . 
I see a n office. Peopl e a re sta nding in lin e fo r bl ocks wai ting to g ain 
admittance. T he re is a sig n h a ng ing ou tsid e of the offi ce . I t read s "Ru th 
B ra dl eyism-The Su re C u re fo r the Blu es." 
A g rou p of people fl ocks abo ut a w oman on a stree t co rner. She is singing. 
She wea rs a Sa lvation A rmy bonnet-and m a ny are the armi es she sa ves . 
H er n ame? A lma Buch ana n. She is nobly ass isted by G ladys Stu a rt, who 
is pass ing aro und a ta mbourine. 
I see a co urt-a h ! a di vo rce co ur t. J a ni ce Ca ry is being di vo rce d . H e r 
hu sba nd sa id he co uldn ' t sta nd it any longe r. She was for eve r " h a rping" 
on things. 
A count ry dist ri ct- A coun t ry school- Th e children are lea rning to sing . 
Al as! Poo r Harry Ch apman is having a b ad time. H e mu st ea rn enoug h to 
fe ed hi s fi ve child ren. Let us hope fo r th e bes t. 
I see a b and of Cook 's tou ri sts. A guide is at their head. It is Cecil 
C lifford. He sh r ieks w ith g rea t zes t , "To yo ur ri g ht, la di es a nd ge ntl emen, 
is the fa mo us Shredd ed Wh ea t fa ctory. Th e bes t wheat-the bes t shred-
de rs- the bes t fac tory. Wh at more co uld yo u a sk ?" 
A fa cto ry looms up. T he ma n ager is in hi s offi ce. Hi s n ame is Leo Cun-
ning ham. Hi s motto h a ngs u po n the w a ll. "Don't pu sh. Don't shove. 
Co u r tesy fi r st." Hi s effi cien t sec reta ry , Theodo re Lewi s, is taking efficient 
notes in an effi cient m a nne r . W ould tha t the re w e re more like them! · 
Ah ! B a rnum & Bail ey' s W orld F a mous C ircus! Th e band , led by L eo 
Spa lti, somet imes ca ll ed Sousa II , is gayly play ing "Seeing N elly Home." 
T he sna ke cha rme r ente rs. H e r n ame? M a ri on Ch auncey. She charm s 
the sn a kes w ith he r liquid Southe rn notes a nd ma kes them d a nce in g lee. Leo 
R eed ente rs w ith hi s wond e rfull y tra in ed e lep hants. They sta nd on him, 
d a nce on hi m, and still he rem a in s sup re me. 
A cla ss in physica l educat ion. T he teache r, fo rm e rl y Lo is Davey, is say-
ing, " ln D enm a rk we d o it thi s wa y. M y hu sb and stro ng ly end o rses thi s 
method." 
I; Another class-In ear training. Professor Knox Dunlop says, " Well, 
McCormack and I have always believed that the best results are obtained 
by thorough ly training th e ear. All of my chi ldren have well trained ears. 
They wiggle th em beautifully.'' 
Sund ay Schoo l is just beginning. The superintendent ha s just called the 
ch ildren to order. His wife has mad e the rounds and has relieved the 
children of all superfluous chewing g um. She is now leading them in song. 
He r name was formerly Genevieve E lli ott. 
A school-room-the SB. The teacher is telling the pupils, "Now, children, 
remember the fir st thing to do is to use simple langua ge. Make yourself 
understood above all things.'' T he teacher is E lizabeth Evans. 
A choir is rehearsing. They are going to put on "The Seasons.' ' Their 
di rector, Rusty Ll ewellyn, drill s them fast and furiou sly. He is saying, 
"Ith aca must be proud of us. Work! Work! " The accompanist, Mary 
Loui se Evans, having been at it for five hou rs, is still playing merrily and 
with gusto. 
A public park-A band-stand-A band is playing. A sign read s, " Come 
One-Come All. Norman Ewing's Effervescent Ensemble at 3 :00 P. M.' ' 
An auditorium scene-A letcurer is talking to a spell-bound audience. 
The lecturer is C larence Fari s, and hi s subject for th is afternoon is " Why 
I never worry.' ' 
A soap-box-A mob sce ne-Harriet Frey is leading the people into fren-
zied action. Her topic is "Why I Became a Suff ra gette.'' 
A hospita l scene-A nurse in white is sitting beside a bed and soothing a 
patient. It is Elsi e Gehri s. She is read ing in dulcet tones from "The 
Speaking Voice." 
The scene shifts to a dormitory. The dietitian, Ethel Griffith, is planning 
the next day's meals. She is counting ca lories with her adding machine. 
She believes in spinach and carrots. The Dean of Women, Mildred Mat-
thews, broods night and day over new rules. T he house matrons, Evelyn 
Martin and Nina Miller, a re ever ready to come to her assista nce. "Safety 
First" is their motto. 
A fire-house. The bell rings . T he fire chief, James Grooms, is ca lling 
hi s men to duty. He is shouting, "Squads right! " 
The Women's Missionary Society is making a house-to-house canvass. At 
their head is a stau nch woman, formerly Lucile Guyer, urging all to give 
to the poor little Hindoo. Her nobl e husband gives the fir st five doll a rs 
to the cause. 
A cla ss in the Histo ry of Education. The teacher, Ethel Hadley, is g iving 
a little ta lk on " How the Romans Rolled on to Ruin." 
It is Sunday !--church time. The offertory anthem is being sung by the 
supreme carolers, Anita Hall and Arnold Putman. Their re spective families 
are in the front pew s, li stening to the music soar. 
A deaf a nd dumb asy lum, super in tended by Mildred Hamilton and Edna 
Witzler. Yes , they can both talk, but they had their early training in deaf 
a nd dumb language at Williams Hall. You see, they car ri ed on a con-
versation from table to table. 
A pa rade-A band lead s the parade. Edgar He adley lead s the band . H e 
is the supreme bandmaster, decked in his best, and swinging hi s baton to 
a nd fro. The band is playing "A lm a Mater.' ' 
A movie theatre. Stanley Lan sing is playing something sa d and soulful 
on the piano. E leanor Hennessey and Warren Scotchmer are waiting for 
the climax of the film when they are to render on their vi olins, "Can't You 
Hear M e Ca llin ', Caroline?" T he sta r of the film , Madame Alice Ridley, 
is emoting strenuou sly. She is most ably supported by Paul Lichtenfe ls, 
quite the rage. The comedy situations are presented by that que en o f 
comedy, Eva Strong. 
Assembly-It is Monday morning-Aileen Lawrence is saying, "I am sure 
we have all enjoyed hearing Sidney Miles talk on 'Health Hints .' Let us 
all profit by his advice. We will now stand and sing 'God Save the King.'" 
A hotel at a summer resort. The guests are dining. There is music , 
furnished by Miriam Thompson and Margaret Tilton. They are rendering 
a ditty entitled "Carry Me Back to Old Ithaca .'' The proprietress, Gertrude 
Lentz, watches her guests with an eagle eye and explains to them that Ithaca 
is quite the place to be carried to. 
An after-the-theatre-club-Margaret Lersch, having worn out all the 
available partners, is having a breathing spell. She is searching for victims. 
I see a music school. It is conducted by Madame Edith Logan and Mada-
moiselle Louise Honsinger. The pupils practice ten hours a day and appear 
on recital six times a week. 
A play-ground scene. The children are being taught how to play on the 
ground. Their instructress is Elizabeth Higgins, who is teaching them "The 
Farmer in the Dell.' ' The social service workers are caring scientifically 
and terrifically for the children. The director of the bureau is Virginia 
Holland. 
A tea-room. It is managed by Ruth Hughes. Her motto hangs without, 
" We aim to please. Won' t you be our target? " 
A school-room-The fifth grade. The teacher, Beatrice Jones, is filin g 
the children, who are being examined by the Board of Health. The doctor, 
Leonard Stine , and the immaculate nurse, Frances Malone, are a capable 
couple. 
1 see a swimming pool. Caroline McFarland is teaching several to brave 
the wet water. She is saying, " Now, Annette Kellerman and I have alwa y, 
used this method. I am sure you will find it to be the best. All ready-
begin." 
A family group. H ow picturesque! The father is sitting watching the 
mother , Helen Novotny, who is teaching her daughter to play the piano. 
She is saying, "Now, dear, have a little patience, and some day you ' ll be able 
to play just like mother. Won't she , Henry?' ' 
A scene in Rothschild ' s. It is Dollar Day! " Come and see the fashions on 
living models! Elizabeth Otter, the chief attraction, will exhibit our latest 
bargains! " 
I see a magazine-A department in the 
Etiquette, " conducted by Charlotte Reese. 
wrong with this picture," ask her . Ask her 
the latest criterion. 
magazine entitled "The Art of 
If you want to know "what's 
anything-she ' ll be sure to know 
Ah! Keith 's vaudeville-A novelty act-Wondrous athletic feats! Danish , 
Swedish, Jewish-anything and everything exhibited by the Snappy Sex-
tette-Caroline Rogers , Helen Schneiter, Ethel Smock, Geraldine Stanley, 
Marion Vandy, and Lillian Welch. Nothing daunts them. Energy plus ! 
A beauty parlor-conducted by the artistes, Nell Rutter and Naomi 
Sanders. All the latest methods a re employed. Massage, shampoo, mud 
pack, milk bath, butter rub, eggnog-Be rejuvenated in an hour. Why wait? 
A studio-An artist is painting-His name is Clifford Sheffield, and he is 
painting his dining-room furniture. The enamel was wearing off. 
A song-hook has just been published by Emmabelle Sick and Marion Smith. 
It contains songs for all ages , all sizes, and all types. The book of books! 
1 see more books. I see a book agent. Her name is Evelyn Speakman. 
She enters each house with a book, and exits without the book, and with a 
dollar bill. She is selling "The vVorld ' s Greatest History of the Conser-
vatory.' ' With such a book and such a saleswoman, how could we lose? 
L 
1 see a photograph ic studio- It is run by Georgia nna Stilwell. Her mottos 
are on the wall s. "S pecial Rates for Seniors." " We' ll Take You in Any 
Position, Costume, P la ce, and Any Time." A gentlema n enters, dressed in 
Prince Albert, and holding aloft hi s silk h at. He is the leader of the town-
head of the Chamber of Commerce-he ow ns all the land. Hi s name? 
Rudolph Vogeler. 
I see a school- It is a cor respo nd ence schoo l, conducted by A lm a Stod d ard 
and Hel en Storms. They teach the A. E. Brown Method. T hey say, "Send 
No Money. Fill o ut this blank- mail it to us. We will make you w ise and 
wealthy in a w eek, or yo ur Money Back." 
A dancing-school. The te achers, Verona Willi s and Winifred Vosburgh , 
are artists. They teach the terpsichorean a rt, inte rpreta ti ve-socia l-
novelty-They do wonders over ni g ht. Co me a nd be made graceful. 
A broadca sting station-Ah! Sta tion R .S. V.P. The announcer, M a rion 
Waite , is ta lking . She is say ing, " \\1e will now have th e hono r of li ste ning 
to Hilda Warner. She will talk on 'Why I Raised M y Family on Long 
I sland.' " 
lt is clean-up week in Itha ca. This bi g ca mpai g n is conducted by Virginia 
Weber. H er s logan is " Better Streets! Better H omes! Better People!" 
The scene shi fts to Hollywood. Mobs a re lined up on both s id es of the 
street to see a Roll s Royce whiz by. ln it is th e drama qu ee n, Betty Wefel. 
Her press agent, Lesli e Wentzel , ha s don e a good da y' s work, and has well 
earned her paltry $1,000 a week . 
I see "The American Magazine." I see "Fa mou s W omen." A super 
woman writes her life hi sto ry. She is an examp le to all budd ing physical 
ed students. H e r nam e is Gertru de Witzle r. 
Class Prophecy 
I see a school with many window s. It is a band schoo l. Feminine faces a re 
pre ssed against th e many windows, trying to win a smil e from the band-
master , And rew Butler. A s ig n hangs in front of the bui lding. "We don't 
guarantee to mak e Gabrie l lose hi s pos it ion, but he' ll have to ste p some to 
ke ep up with us." 
A woman 's club is having a sociable. The number featured on the pro-
g ram is a so lo, rendered by Mary Hassinger, president of the music com-
mittee. The titl e of her deli g htful ditty is " W e feed the baby onions so we 
can find him in the dark.'' 
It is now " mu sic week" in I tha ca . The st ruggling citi zens h ave bravely 
li ved throu gh "clean-up w eek," "bette r hea lth w ee k," and " more food week.' ' 
They are ready for anything. At th eir hea d , shouting "Excelsior," is 
Wood s C. Moore waving a loft the Aa g of truce . Long may it wave. 
object in tow. l hope she wins out. She h as neve r lost a battle up to date. 
I hear music. I see many peop le. They are exc ited- that is, all except one. 
She is dressed in white and wea rs a ve il. She ha s a bewildered look ing object 
in tow. I hope she wins out. She has neve r lost a battle up to date. This 
ca lm and coolyerson is Lo is Smi th , o r rath e r was before her campa ig n bega n. 
I ha ve told you all that l hav e seen. Anything you want to know, ask me. 
I see a ll , know a ll . Nothing escapes me. 
Last \Vill and Testament 
We, the class of 1926 of the l.C.M. and Affiliated Schools, being of a s 
sound mind and memory as cou ld be expected of us at this time, do make , 
publish and declare this, our last will and testament, in manner fo ll ow-
ing-(as " Witz" would say, "Like this''): 
AND NOW IN DETAIL: 
To Rose Gra ham, Elsie Gehr is leaves her ability to fence. 
To whoever can make away with it, Lucile Guyer leaves her Rolls Royce. 
To Dotty Van Antwerp, Mrs. Hadley leaves he r interpretive costume. 
To Delia Hodges, Anita Hall leaves her red hat, with the assumption that 
it will look well on her. 
To Mills, "Matt" Barclay leaves his "beautifu l form." 
To the com ing Sociology classes, Sta nl ey Lansing leaves his ideas on 
Poligamy. 
To all future waiters, Ed Headley and Cecil C li fford leave their drag with 
the chef. 
To anyone who can get the permission from Miss Sherri ll , Janice Carey 
leaves her Junior Week dates. 
Ailene Lawrence and Dunnie don't leave a thing. They take it a ll and 
give it to each other. 
To Maude Shone and Doris Hunt, Ethel Smock a nd "Hig' ' leave " Hints 
on Gorging," which is to be published soon. 
To some other g irl , Peg Lersch leaves a few d a nces. 
To Madelaine Hoff, E th el Griffith leaves her love. 
To R oss, Leo Cunningham leaves hi s Oxford bags and hi s tears. 
To Red Milli ga n, Betty O tter leaves her angles. 
To Bugs, Wally R eid leaves th e shou lder Welchy used to sleep on. 
To Bee J ones, Dearie Evans leaves her h aircut. 
To the endowment fund , Caroline Roge rs leaves her bank account. 
To the Junior Apparatus C la ss , Gerry leaves her bent knees. 
To R a lph Mikesell, Ru sty Ll ewe ll yn leaves his loose feet. 
Helen Novotny leaves her medal s to the Con museum. T he Con has no 
museum, but it ' s never too ea rl y to begin. 
G inny Holland leaves to lckey Reed her crysta l gazi ng powe rs-i n other 
words, her Alla Axiom-is hness. 
Lois Davey and Welchy leave Bob a nd Bugs to the first two Frosh gir ls 
that reach Ithaca in September. 
Caroline, Billy a nd Welchy leave to Evelyn Swank complete instructions 
entitled "How to get down the Toboggan Slid e." 
Eleanor Hennessey leaves a few of her men to Helen McCoy. 
To Ethel Ayres, Bobbie Willis leaves the privilege of receiv ing Sunda y 
Specials and roses-Oh-Joseph! 
To June Laughlin, Mary Aldrich leaves her fo ndness for dark men. 
Bee Ashburn leaves to anyone with the perverted desire , the privilege of 
making any and all annou ncements in Monday morning assembly. 
Ruth Bradley leaves her co n versatio na l powers to Dorothy Lamb. 
I 
~ 
G. Witzler leaves her tonsils to th e future Physioiogy classes, with the 
hope they' ll be of more use to them than they were to her. 
Harry Chapman leaves a detailed map of the true source of the Fountain 
of Youth to Thomas Derrico. 
To Carroll Bowen, Paul Lichtenfels leaves his wit. 
Leslie Wentzel leaves to Bunny Dodd the privilege of going up to Colg ate , 
with the understanding that Bunny will make good use of her time. 
Emmabelle Sick leaves behind her anything you want, even her name. 
Cliff Sheffield and Jimmie Grooms leave their city residences to Phi Epslion 
Kappa and Phi Delta Pi. 
Evelyn Speakman leaves to Catherine Miller her fortune-telling powers. 
After years of disagreements, Eva Strong leaves to Jim Kavanaugh the 
whole floor in any argument. 
Helen Storms leaves her patented rights on " M y !" to Augusta Halsey. 
Charlotte Ree se leaves her moccasins to anyone who wants to go on the 
warpath. 
Alice Ridley leave s her white tam to the next Frosh president. 
Hilda Warner leaves her shy and mode st manner to the Juniors, because 
they need it badly. 
To Pat Hanisch, Ginny Weber and Mary Louise Evans leave their wealth · 
of hair. Cheer up, Pat, Caruso said it would take about a year! 
Alma Buchanan leaves the adoration of a room-mate to Lucile Francis. 
G enevieve Elliott leaves her love of the opposite sex to Gertrude Hatch. 
Ewing doesn 't believe he 'd better leave anything under the circumstances! 
Chuck Faris leaves his orchestra to George Snyder. 
Harriet Frey leaves ten pound s to Mim Boyer. 
Rudy Vogeler leaves his mustache to Ed Galvin. 
Winnie Vosburgh and Bobbie ~ ' illis leave their perfection of the Poetry 
of hair. Cheer up , Pat, Caru so said it would take about a year! 
Marion Vandy leaves all her shoes to Ruth Stevenson and Helen Zitka. 
Ted Lewis lea_ves his version of the well-dressed man to Joe Wilde. 
Pat Malone and Ed Witzler leave to Ev Anthony and Dot Stevenson their 
Charleston steps. 
Sid Miles and Tom Barry leave their hook, line and sinke r to anyone who 
believes them. 
Milly Hamilton leave s her monkey business to Dot Rowe-so she"ll ha v e 
enough. 
Marion Waite leaves George for the time being. 
Gladys Robertson leaves her quiet wa ys to Dell Robertson. 
Miriam Thompson, Alma Stoddard and Gertrude Lentz leave their surplu s 
of good nature to future busy Seniors. 
Helen Schneiter leaves two pair of fancy garters to M.aude Shone. 
Billy leaves her reputation at Robinson 's to Mabel Varner. Poor Mabel! 
Edith Logan leaves the privilege of being accompanist to Mi ss I-lugger 's 
"Follies" to Alfred Patten. 
Evelyn Martin and Mildred Mathew s leave their effervescent happiness 
to be divided equally among the Frosh a s soon as they get here . 
Lorraine Kirchner and Leo Spalti leave their advice on parking to the 
Band School in general , to be used as needed . 
AND LASTLY, we do hereby appoint Dr. M a rtin executo r of thi s our 









Presiden t STEVE:'\' STEG ER 
Vice P resid ent V 1RGIX IA CuRTlS 
S ecretary J.,,: ATHERI NE M I LL ER 
Treasu rer - E D',,V A RD GA LV IN 
Scrgea11t-at -Ar111 s - ] AMES K AVAXACGH 
W e recall \\'h en we first came to Ith aca and registered as st udents 
of I.C.M . Sometimes there \\ ·e re ve ry painful moments, but we \\·ere 
told to "smil e and bear it ," so \\·e did. 
Then w e pass~d 0 11 into the Sophomore class, and what a \\·onde rf ul 
feeling it was to be called a Sophomore. A nother step t aken to\\'ard 
the "big goal. " It is said th at revenge is sweet , and \\'e thought so 
when we had a chance at the F reshmen. They looked so \\·ell in 
green, and how \\'e did enj oy w atching them rush unde r ou r 
commands. 
N ow we are proud to be called Juniors. W e feel that we are 
gaining in our climb fo r success. For our inspiration w e look up to 
the Seniors, as the ones who have gone fa rther than ,1·e. W hen they 
gradu ate, we will sit back in silence, thinking of next yea r, and prais-
ing them as only ,1·e can for their triumph of school days. After 
all , it is only the beginning of their li fe's work- the struggle up the 
mountain , step by step, to the goal, Success. 
So w e, the Junior class, \\'ish the Seniors of 1926 the courage and 
strength to stri ve on for the very best things in the \\'orld , and may 
they be happy 11·hi le they stri ve ! 
R UTH S. A NDERSON "Andy'' 
Lyce um. 
I l';trtial Schol:1rship; Secrcl:iry Soph omore Class: 
EVELY N A NTHON Y "Ev'' 
Phys ical Education. 
522 12th St., Franklin, Pa. 
Frank lin H.S. 
' · Jcchrn 111d. ' opera; Amard s. 
251 Meigs St. , Rochester, N .Y. 
Ea st H.S . 
Freshmen Hockey, F reshmen Ba skctb :1 !1: Phi Delta P i. 
DORIS P . BAKER " Dory" 
Public School Mu sic. 
EST US P. BARDWELL "Ba rd" 
Dramatic. 
511 N. Tioga St. , Ithaca, N.Y. 
Ithaca H.S. 
Ithaca , N.Y. 
Ithaca H.S. 
Cornell University: Editor-in -Ch ief. H and Book; Key Note R eporter; Student Council ' 26; 
Warden , Arnards ' 24 , P resident ' 26; Art Editor. " T he Cayugan," '26; St udent Counci l '26; 
"Everyman," "Gammer Gurton's Need le. " " Capta in \Varren, " "Othello. ·• " M id-s umme r 
l\"igln 's Dre.:im," "Seventeen. " ''A lice Sit by t he F ire." "Claren ce." " Pelleas a nd 
Meli sande, " "As You Like I t. " " J oy," " T he Goose Hangs H igh, " " T he Cat and the 
Can:-iry," "Outward Bound." "The Bad 1\tfan," " In the Next Room," " Li ttle Old New 
York ," " T he \Vhole T ow n ':; T alking,., "Enter M adame,·• "Seven Chances ; " Amards. 
FLORA BARGER 
Dramatic. 
Peekskill , N .Y . 
Oakside H .S. 
2 Partial Scholarshi ps; "Nursery Maid of lfeaven ," "Chinese Bride." " \1/hole T ow n· s T alk-
in g, " "Finger of Goel,'' "Kcmpy." " F inders Keepers, " "Seven Chances," " T hirteen th 
Chair," "Pair of Sixes;" Amard Pleclgee. 
LESTER R. BASCOM "Les" "Bas" 
Band. 
1 Lo:i n an<l I Parti ,1 ! Scholarship. 
EDWIN BEDELL "Curly" "Sheik" 
Phys ical Education. 




1 Partial Schol:trship; Frosh Hop Commiuce, J uni or Prom Com mi ttee. 
ANNA K. BOMBERGER "Ann' ' 
Piano. 
Lebanon \ "alley College; T re;-i su rcr of Cl:tss ' 2i. 
MIRIAM LA THEA BOYER "Mim" 
Phys ical Educati on. 
Annvi ll e, Pa. 
Annvi ll e H.S. 
143 8 Chew St., A llentown , Pa . 
A ll entown H.S. 
Sccret:1ry and Tre:isurer T. S.P.E. St11dent Counc il ' 26; Vice P residen t of P hi Delta Pi ' 26; 
F reshman Soccer ' 24 , Freshm ;m Ba sketball ' 25 , J uni or H ockey ' 25, H onor.:i ry Basketba ll 
"26; Phi Delta P i. 
CARROLL T. BOWEN "T ouchstone" 
Expression . 
101 P lea sant Ave. , Lancaster, N.Y. 
A lmond H.S. 
Genesco St:ltc Norma l. B uffalo State Norma l ; I Partia l Scholarshi p ; \Va rden Ama rcls ' 26; 
"Prune lla. " "As You Like I t. " "Golden Days,'' " Joy," "Goose H ;111gs Hi gh," " Ju st 
Married, " " Little Old New York;' ' Amard s. 
ALFRED BRIGHAM "Brig' ' 
Voice. 
R.F.D. , Box 41, Gene see, Idaho 
CLARENCE A. BUGBEE "Bugs" Wallingford , Vt. 
Physical Education. Wallingfo rd H.S . 
Springfield College, 2 years; Physical Direct or of 172d Amb. Co., Vermont N.G., 3 years; 
Assistant Ph ysica l Instructor of f orest Park J unior Hi gh, Springfield. Mass .; Assistant 
Editor of "The Cayugan" '26; Reporter of Key Note ' 25; Gym. Team ' 25 and ' 26, 
J unior Football. 
HARRY CODY "Lew" 
Physical Education. 
Lynn, Ma ss. 
Lynn East H.S. 
I P arti:d Scholarship ; Varsity Football, Frcshm :m B:1sketba ll. 
ROBERT CONFER "Conni e" 
Band. 
P hi Mu Alpha. 
VIRGINIA CURTIS "Ginnie" 
Physical Education. 
2+9 State St., Hamburg, Pa. 
1026 Edmond son Ave., Baltimore, Md. 
We stern H.S. 
J ohns H opkin s Un iversi ty: Vi ce President of C lass ' 26; Newman H all Hou se Comm ittee: 
ivfanager Junior H ockey ' 25 , M anager Freshman Soccer ' 24. Freshman Basketb:tl l ' 25, 
Freshman Baseball ' 25. 
MATTHEW DAVIDSON "Davey'' 
Physical Education. 
Syracuse University; I Full Scholarship . 
THOMAS DERRICO 
F. BENITA DODD "Bunny" 
Public School Music. 
Avon, N.Y. 
Avon H.S. 
31 N. School St., Gloversville, N.Y. 
Gloversville H.S. 
Jamestown, N.Y. 
James town H .S . 
4 Partial Scholarships; \Villi ams Hall H ouse Committee ' 25: Orchestra Summer '25, Choral 
Club ' 25; "Hora Novi ssima" ' 24, "Stabat M ater" '26 ; Mu Phi Epsil on. 
LUCILLE FRANCIS 
KENNETH C. FULLER "Charlie'' 
Physical Education. 
Ne w M adrid, Mo. 
Gouveneur, N.Y. 
Gouveneur H.S. 
St. Lawren ce '22 ,1n d ·23; \l;ir siLy Foot.ball ' 25 , Freshman F ootba ll Team '2+; Phi Epsilon 
K appa Pledgec. 
EDWARD J. GALVIN "Ed' ' 
Physical Education. 
Ne w Milford , Conn. 
New Milford H .S. 
Bethany College, W est Virginia; Student Counci l ' 25; President Freshman C lass '25; Trens-
l!Ter Junior C lass ' 26; Chairman H azing Commillee ' 26; Ju n ior Prom Committ tee ; Captain 
Freshman Ba sketball '2-1-, Varsity Basketba ll ' 25 , Varsity F ootball '25 . 
ROSE GRAHAM -
Piano. 
2763 Danforth Ave., Toronto, Canada 
FRA NCIS H . GREELEY " H orace" 
Phys ica l Educa ti on. 
Junior F ootball ' 25. 
CEYLON HALL 
Phys ical Educa tion. 
BURTON HAMMOND " Bru te ·' -
Phys ica l Educa ti on. 
\ ·a rsity F ootball ' 25 , G ym. T c,1 m ' 25 and '26. 
Hallowell , Me. 
Hallowell H .S. 
Fabins, N.Y. 
Fabins H.S. 
Boston, Ma ss . 
Boston College H .S . 
MILDRED HANISCH "P a t" 
Phys ical Education. 
19 8 Finge rboa rd Rd ., Rosebank, S.I., N .Y. 
Curtis H .S. 
Ch;i ut auqua Summer School '25: I Partial Scholarship ; Editor-in -Chief .1 nd Business M :111ager 
of " T he C:1yu gan · • ' 26; Ass istant Editor of Key N ote ' 26; Secret ary and T rea surer 
\Voman· s Executi ve Committee '26 : Comi c Edit or of P a laestra ' 25: Vi ce P resident of 
Frosh C!J ss '2S ; Frosh H ouse R epresentative, \Vi lliam s H all ' 25 ; \Villiams H all H ouse 
Committee '25: Frosh Baseball ' 25 , Frosh Basketba ll ' 24 , Will iams !fa ll Basketball ' 25 
.'.l nd ' 26 , Capt a in Frosh Soccer ' 24. Captain J uni or H ockey ' 25. Captain P ros Basketball 
' 2'5 , H onor:i ry llockcy Team ·z5 ; Junior Prom '2 -1- , Frosh H op '24 ; Phi Del t a P i P lcclgee. 
MARTH A HARRISON "Marti e" -
Dramatic. 
31+ Hul ett St., Schenectady, N.Y. 
Schenectady H .S. 
3 P .1 ni al Schobrships; " Icebound ," "S uppressed Des ires." 
G ERTRUDE HATCH "Hatchi e" 
Phys ical Education. 
214 Rand Ave., Painted Post, N .Y . 
Painted Post H .S. 
Oxford College, A.B. Degree, Corning Bu siness I nstitute; I P a rtial Scholarship; Stenographer 
for "The Cay ugan '' ' 26 ; J uni or H ockey ' 25 . 
DELIA HOD G ES 
Chautauqua Lyceum. 
Forgan, Okla . 
l P a rt ial Schol:irship ; Secreta ry of Out side Girl s ' 24 and '25; Amarcl s. 
ROBERT C. JOHNSON "J ohnny" 
Physi cal Education. 
183 Columbia St. , Corning, N.Y. 
North side H .S. 
Spring field Collei:re, I yea r ; I .S.P.E. Summer School ' 22 ; Gym. Team ' 25 and ' 26 , F rosh 
Footb all '25. 
JAMES P. KAVANA G H "Jim " 
Williams School of Express ion. 
Tower City, Pa. 
Tower City H.S. 
P a rtial Scholarships ; Student Coun cil '24; President of Amard s '25 , Chaplain of Amards ' 26; 
Key Note R eporter for S1udent Counci l ' 24; "The Thirteenth Chair," "As You Like It. " 
" f n the Next R oom, " "The Last \Yarning "' ( It haca St ock Co.) , " The Mou se Trap ," 
" Li ghtnin' " (J ane H astings St ock Co .) ; Am :1rds. 
G EORG E P. KOCHEN "Cohen" 
P hys ica l Educati on. 
323 1st St., Dunellen, N.J . 
Plainfield H.S. 
Ad vert is ing i\1:in .:iger of "The Cay ugan " '26; Cha irm:rn Frosh H op Committee ' 24 . 
DOROT H Y H. LAMB "Lambi e" 
Dramatic. 
- Lake P lacid , N.Y. 
St. Faith 's School. 
Lake Plac id I-l.S.; Newman Jl al l J louse Committee, Summer ' 25; "Kempy," "Shattered 
Nerves;" Amards. 
J UNE LAUGHLIN "Pat" "T ed" 
Vocal. 
3 P :t rti:d Scholarsh ips. 
DOROTHY LEE "Dottie" 
Physical Education. 
Cr ittend en, N .Y. 
A ld en H.S. 
Dund ee, N. Y. 
Dund ee H .S. 
Arnold College, New Haven ; Secreta ry Newman l-1:1 11 H ouse Commillec; J unior H ockey 
T eam '25, J un ior Baskttball ' 26. 
HELEN McCOY, " Skeeter '' 
Public School Music. 
EDWARD D. MICHALKE "Ma c" 
Public School Music. 
- Austin , P a . 
A ustin H .S. 
Middl etown, Conn. 
2 Partial Scholarships; Endowment and "Cayug.'.ln" Subscripti on Committee. 
RALPH MIKESELL "Mike" 
Band. 
Ph i M u Alpha P ledgee. 
CATHERINE N. MILLER "Kitty" 
Public School Mu sic. 
Mill e rsburg, Ohi o 
Mill e rsburg H. S. 
- Lebanon, P a. 
Lebanon H .S. 
Secretary of Ju n ior Class ' 26: Student Counci l ' 26; Woman 's Executive '26; Frosh Rul_ing 
Committee ' 26; Si gma Alpha 1ota. 
JOHN MUCHA "Jigs" 
Violin. 
I Loa n Scholarship. 
HENRY G. PAUL " Hank '' 
Physical Education. 
Varsity J uni or F ootbal l. 
CARL M. PETERSON "Pete" 
Physical Education. 
J unior Football ' 25 . 
EDWARD S. PORTER "Prof. " -
Violin. 
Butl e r, P a. 
Na pl es, N.Y. 
Na pl es H. S. 
246 G lenwood Ave., Elmira H eights, N. Y. 
Elmira H .S. 
19 Broad view Terrace, G ran vi lle , N.Y. 
G ran ville H .S. 
3 P ar tia l Schobrsh ips; President Sophomore Cbss ' 25; Phi Mu Alpha. 
E LIZABETH REED " Ickey" 
Phys ica I Education. 
259 Bushkill , Easton, Pa. 
Easton H .S. 
Frosh B:1sketba ll ' 25. F ros !1 Soccer ' 2+ , l\1embc r of Out side Baskctb;d l T eam ' 25 , H ockey 
Te:1m '2 5. 
JANE E. RILEY " Husky'' -
Phys ical Education. 
Cortland Summer School '23, New I faven :\Jonna!. 
ELIZABETH D . ROBERT SON " Dell " 
61+ W. Gray St. , Elmira , N.Y. 
4+15 G reenway Guilford , Baltimore, Md . 
Dramatics. 
\ V:ilnut La ne College, 2 yea rs; Amard s. 
ELSIE JANE ROBERTSON " E. J ." 
4+15 Greenway Guilford, Baltimore, Md. 
Dramatics. 
\Valnu t L.1ne College, 2 years; "Enter M :i.dame ; '' Ama rds. 
ROLA ND ROSS "Ross ie"' 
Phys ical Educati on. 
J amestown Bu siness College. 
IRENE SACK "Rene " 
Public Schoo l Music. 
257 Worth St., Corry, Pa. 
Corry H.S. 
Corpu, N .Y. 
Alden H.S. 
I P.'.lrtial Scholarship; J unior ]f istori:111 '26; \ 'ice President of Griffis H all ' 26; l\1 u P hi E ps ilon. 
MARJORIE RAE SEELEY " Marg ie"' 
Vi olin. 
I Full Scho!Jrship; Mu Phi Epsil on. 
MA UDE SHONE "Shoney'' 
P hysical Education. 
Elmira , N.Y. 
Elmira Free Academy. 
43 Gregory St., Rochester, N .Y. 
Rochester West H.S. 
" \\Trite Up" Comrnillec for " T he Cayugan" ' 26; F rosh Soccer T ea m ' 24. 
MARY LO UISE SIMONS " Mitzie" 
25 89 Overlook Dr. Cleveland Heights, Ohio 
Chautauqua and Lyceum. 
Birmingham School for Girl s ; Chevy Chase School. 
\ ' ice P resident J\-ewman H all '26; C hairm.:i.n Ott School Subscription Comm it tee ; " I n the 
Spring a Young Man' s F ancy," " Seven Chances;" Amards. 
G EORG E Y. SNYDER " Quiff" 
Org an. 
11+5 Hamilton St., Allentown, Pa . 
Allentown H.S. 
Three yea rs Organ with \V. \ V. Landi s, .tnd s ix years P iano wi th E . B. Kocher. of All en-
town. P a .. 2 P a rtial .1nd 2 Full Sch o l.:irships; T hi rd V ice President P hi M u Alph~1 Si nfoniJ. 
Fraternity '25 and ' 26; Phi M u Alpha. 
CHARLES A. ST A N LEY " Scag" 
Public School Mu sic. 
I Parti.:d Scholarship. 
STEVEN STEG ER " Chuck" ' 
Phys ical Education. 
1022 E. Monument St., Baltimore, Md. 
D ouglass H .S. 
10 Otterson St., Nashua , N.H . 
Nashua H.S. 
Parti :d s. I Ful l Scholarship; T rea su rer of F reshman Class '25: President of J uni or C lass '26; 
J .S.P.E. Student Counci l ' 26; Student Cou ncil ' 26; \" ice President of I.S.P.E.; Cha irman 
l.S.P.E. Subscription Committee. 
DOROT H Y E. ST EVENSON "Dottie" 
Phys ica l Educa tion. 
Pu nxsutawney, Pa. 
P unxs utawney H .S. 
G r iffi s H ouse President ' 26 : Student Coun cil ' 26 : \ Vomen's Execut ive Committee ' 26; Griffi s 
Ha ll B asketb all T eam ' 25, J un io r H ockey ' 25. 
RUTH STEVENSON "Steve" 
P hysica l Educa tion. 
- W ave rly, Pa . 
Mi ss M arsha ll Boa rdi ng School. 
Chaut au qua Su mmer School, Phi ladelphia: M ou nt St. M ary 's Convent , Scranton: l.S.P .E. 
Studen t Coun cil ; J u ni or H ockey T eam •2; , Fresh man Soccer Team ' 24 , Freshman Ba se-
b all ' 25 . 
G EOR G E SUMMERSON "S heik " 
Band . 
ELWYN E. SWARTHOUT "Stub" 
Chautauqua and Lyce um. 
- 4 15 M atson Ave., P a rsons, Pa. 
\Vyoming Semin a ry. 
- Boli var, N.Y. 
Boli va r H .S. 
" As You Lik ~ Tt ." " Golden Days.' ' " T he \Vhole T own ' s T alking. " "Enter M ad:une. " " Seven 
C hances, " " P air of Sixes.'' " Thi r1 ecn th Chair,' ' "Goose H angs Tl igh." "Good M ed icine." 
" \.Ve Are Th ree," "Two Dollars Plea se,' ' " Betty 's Bl under , ' ' "Pair of L un:n ics, ' ' "Evenin g 
Dress Indi spen sible, " " T he V ~d ian t ;" J\m ,'.lfcl s. 
JO SEPH JAMES TATAS CORE "Ta t" 
Physical Education. 
710 N. T ioga St., I thaca , N.Y . 
I thaca I-1.S. 
St. Bon.:1.venture, Tuft s College : Varsity F ootball Captain '25 and ' 26, Varsity Baskctb:d l ' 2S, 
Captain Varsity Basket b;dl ' 26, Varsi ty Baseb,1 11 '25 and ' 26. 
MARJORIE TOMPKIN S " M a rg '' 
Public School Music. 
I F ull Scholarship. 
MABEL VARNER 
Physica l Educa ti on. 
28 E ly St., Coxsacki e, N.Y. 
Coxsackie H .S. 
Minera l Poin t, N.Y. 
Dorranceton H .S. 
Oberl in College ; H onorary H ockey T eam '2 6, l uni or H ockey Team '26 . 
JOSEPH G. WILD "J oe" 
Physical Educat ion. 
Varsity F ootball ' 25. 
ROLPH B. WILKI NS "Scoop" 
P hys ical Educa tion. 
Spencer, N .Y . 
Spence r H .S. 
79 Monroe St., Burlington, Vt. 
Burlington H .S. 
St.. Mi chael 's College; Va rsity F ootb:11 1 '2,. B:1 seba ll '25. 
DOROTHY ZACKS " Dotty" "Za x' ' 
Public School Mu sic. 
1222 W est 10th St., E ri e, Pa. 
Virg in ia Inte rmot Coll ege . 
ANNE J. ZEI G LER "Anne" 
Violin. 
23 6 G rand Ave., J ohnson City, N.Y . 
3 P a rtia l and 2 Full Scholarships ; M u P hi Epsil on. 
HELEN ZITKA "Z it" 
Phys ica l Educa ti on. 
l P arti al Scholarshi p ; Soccer T eam '24. 
Binghamton H .S . 
618 Bri tton St., Fa irv iew , M ass. 







V ice Presiden t 
Sei- retary 
T reasurer -
E LOISE p EAK E 
E V ELY N SWA N K 
R t..: TH A N D ERSO N 
GEO RGE BRITTON 
Oh , yes ! W e can hear yo u say, "What a small class !" Fate has 
dec reed that the Sophomore class of I.C .l\lI. shall be few in number 
0 11 account of the cou rses offered. We might say " Quality, not 
quantity"-but th at is so trite fo r such an original class and surel y 
\\"e can tell you ho\\· proud w e are to be Sophomores without 
becoming egotistical ( at least , not noticeably so ) . 
Usually as a class prog resses it loses numbers, but this is the 
exception. When graduation day comes for us our class will be as 
la rge or larger than the present graduating class. The accumulation 
of forces is rapid but 11 0 more rapid we hope than the accumulation 
of knowledge. 
Now, dear student , do yo u remember the dance the Sophomore 
class sponsored this year? If you don ' t , you weren't there and ought 
to hide your face for shame. If you do you were there and are 
mighty glad of it , had a "splendiforous" time, and wish you could 
repeat the experience. Y es, ex perience, fo r things like that happen 
once in a life time. Therefore , the sensory response- whoa !- you 
will notice all Sophomores are exposed to Educational Psychology. 
More's the pity we have fo r Mrs. Tallcott ! 
Seniors, as you graduate and go out into the world which will 
,1·e lcome you into its arms as the arms of a tree welcomes a bi rd 
( though sometimes it may be a thorn tree), we harbour a warmer 
feeling for you than others. It's only natural for us to feel this 
tie of kinship stronger, for years of precedent have not only established 
the relationship but have also bound us together inseparably. As you 
go a step forward to meet the world and as ,1·e go a step forward to 
the ranks of Juniors , we hope that yo u may ahYays have a friend as 
faithful, loving and true as our advisor, l\!Iiss Gertrude Evans, has 
been to us. Our prayer for you , graduates, is that God will ever 








Britton, George T. 
Diamond , Dona 
Harrison , :Martha -
Hoff, Madeline 
H ur1ter, Dorothy 
Jacobs, Margaret B. -
Jorgensen , Elmer 
Jourdan , Beryl -
Kocher, Hilda 
Lyons, Gladys 
Matthews, Mild red 
N 0011, Gwendolyn C. 
Peake, Eloise 
Peck, Lou ise 
Robertson, Gladys A. 
Robinson, Ruth A. 
Starr, Doris -
Swank, Evelyn 
Van Antwerp, Dorothy 
Address 
38 Utica St., Jamestmrn , N.Y. 
522 12th St., Franklin, Pa. 
928 Elizabeth St., U tica, N.Y. 
330 E. Main St., Annville, Pa. 
- Spartanburg, S.C. 
- 67 Railroad Ave., ·Watervliet, N.Y. 
- 9 Piano St., Norwich, N.Y. 
314 Hulett St., Schenectady, N.Y. 
- 607 E. Main St., Lykens, Pa. 
- 205 8th Ave., Tarentum, Pa. 
212 Pine St., Danville, Pa. 
- Stanley, N.Y .. 
- Canisteo, N.Y. 
- E li zabethville, Pa. 
- Windham, N.Y. 
- Johnson City, N .Y. 
318 Oak St., Nogales, Ariz. 
217 N. 12th St., Harrisburg, Pa. 
Milford Square, Pa. 
1015 \V"ashington St., Olean, N.Y. 
156 N. Main St. Mt. Gilead, Ohio 
Ithaca, N.Y. 
27 N. Dorrance St., Kingston, Pa. 











Anderson, Ruth F. 
Aspinwall, William 
Ayers , John -
Ayres, Ethel 
Baker, Rowena 
Baker, Tiny Elizabeth 
Barger, Flora 
Barina, Olga Rita 
Bartlett, Ronald H. 
Barton, Marie Louise 
Beale, Thelma 
Beeler, Walter -





Brown, Russell H. 
Brugler, Andrew 
Burns, John W. -
OFFICERS 
FRA N K BELL 
KATHERINE HILL 
- MARGARET DA U M 
J. L. MCWILLIAMS 
WALTER BEE LER 
JULI A S UTTON 
Suffield , Conn. 
Limerick, Me. 
- 113 Hillside Ave ., Beverly, Mass. 
Berlin, Md. 
1002 Oak St. , Decatur, Ala . 
- 110 W. 5th St. , Emporium, Pa. 
522 Highland Ave. , Peekskill, N.Y. 
- W. Falls St. , Ithaca, N.Y. 
- Bethel, Me. 
204 Greene St., Doylestown, Pa. 
- 334 Patton Ave., Asheville, N.C. 
- 2750 S. Clarkson, Denver, Colo. 
- 24 White St. , Cohoes, N.Y. 
- Rebecca St., Kittanning, Pa . 
- Gordon, Nebr. 
Corning, N.Y. 
- 115 Orchard St., Horseheads, N.Y. 
Oakland , Md . 
- Columbia, N.J. 






Crebs, William C., Jr. 
Daum, Margaret -
Davis, June -






















Johnston, M. Imogene 


















Mason, Mary E. -
Matias, Antonio 
Mills, Charles deB. 
Milligan, Elizabeth 
- 334 Imperial St., Painted Post, N.Y. 
17 Mynderse St., Seneca Falls, N.Y. 
101 E. Main St., Penn Yan, N.Y. 
Cameron, W . Va . 
- Summit, N.Y. 
- 332 N. Brady St., DuBois, Pa. 
20 Lemon St., Uniontown, Pa. 
214 S. 16th St., Allentown, Pa. 
1438 S. Boston Ave., Tulsa, Okla. 
719 N. 6th St., Newark, N.J. 
142 Main St., PennYan, N.Y. 
189 Main St., Deep River, Conn. 
- Johnstown, N.Y. 
R. D. 65, Ashville, N.Y. 
816 Grandview Ave., Pittsburgh, Pa. 
- New Madrid, Mo. 
508 Liberty St., Penn Yan, N.Y. 
2026 Green St., Harrisburg, Pa. 
13 E. Main, Summit Hill, Pa. 
111 Page Ave., Atlanta, Ga. 
- Water Mill, LI., N.Y. 
Ludlowville, N.Y. 
309 Broad St., Horseheads, N.Y. 
- 2 Canal St., Newcomerstown, Ohio 
500 ½ Baldwin St., Elmira, N.Y. 
- 48 Chambersburg St., Gettysburg, Pa. 
- 205 8th Ave., Tarentum, Pa. 
- 141 E. Andrews Ave., Wildwood, N.J. 
- 102 Crescent Ave., Leonia, N.J. 
- 1414 Park Lane, Pelham Manor, N.Y. 
- Legation St., Washington, D.C. 
-Everett St., Lawrence, Mass. 
- Ulster Park, N.Y. 
Walnut St., Geneva, Ohio 
Ulster Park, N.Y. 
- 66 Park St., Adams, Mass. 
- Montana 201, Dothan, Ala. 
- 25 Sherman St., Hartford, Conn. 
807 4th St., Cour D 'Alene, Idaho 
- 204 N. Sumner St., Adams, Mass. 
- Limerick, Me. 
- Jones Mill, Ala. 
Jones Mill, Ala. 
- Newark, N.Y. 
- 932 Cumberland, Lebanon, Pa. 
101 William St., Newburgh, N.Y. 
- Leadville, Colo. 
219 Montclair Ave., Montclair, N.J. 
496 State St., Conneaut, Ohio 
Trumansburg, N.Y. 
- Malaban, Rizal, P.I. 
926 W. Genesee St., Syracuse, N.Y. 
- 45 Buttonwood, Mt. Holly, N.J. 
Moesta, Frances -
Morganthall , A. -
Neal, Webb C. 
Nettleton, I-I. -
Newhard, Elizabeth 
Nord strom, Phyllis 
O'Kane, Kathryn 
Olichney, Joseph 
Palmer, Ruth F. 



















Summerson, John K. -
Stevens, Jeannette -
Sutton, Julia -
Sweeney, Donald N. 
Swift, Frederic 








Watkins, Margaret - · 
Webb, Margaret V. 
Westgate, Dorothy Small 
Wheeler, Milton R. 
Wilhelm, Doris -
Williams, Thelma 
Wilson, Mary Ellen 
Wimbish, Livi an 
Wise, Raymond H. 
Witzler, Ka r1 -
Wolfe, Ruth 
Young, Arthur 
- 394 N. McKean St., Kittanning, Pa. 
E. Baltimore, Greencastle , Pa. 
- Cherry Valley, N.Y. 
713 Elizabeth St., Misawaka, Ind. 
819 Washington Ave., Northampton, Pa. 
1+8 Spencer Ave., Indianapolis, Ind. 
+0 Wiggins St., Princeton, N.J. 
621 vV. Pine St., Mahanoy City, Pa. 
Hin sdale, Mass. 
- 119 Mill St., Rome, N.Y. 
2+ 6th Ave. , Gloversville, N.Y. 
- 989 S. Ohio St., Columbus, Ohio 
262 Miner St., Wanamie, Pa. 
59 Pre scott St., Wellsville, N.Y . 
Rienersburg, Pa. 
308 Grant St. , Toronto, Ohio 
- Fort Hunter, N.Y. 
- Homer, N.Y. 
1302 Dudley Ave. , Utica, N.Y. 
- 49 N. Sumner St., Adams, Mass. 
- 34 S. 6th St., New Bedford, Mass. 
1120 Kossuth St., Bridgeport, Conn . 
- Hinsdale, N .Y. 
Sutton Rd., North Uxbridge, Mass. 
Keanrey, Mo. 
- Celoron, N.Y . 
- 37 Grove St., Claremont, N.H . 
- Cleveland, Ohio 
135 E. 5th, Emporium, Pa. 
106 Williams St., Norwich, Conn. 
2372 S. Union St., Alliance, Ohio 
- Duffield, Me. 
- Maine, N.Y. 
- 125 Iden Ave., Pelham Manor, N.Y. 
82 S. Orange Ave., Newark, N.J. 
- 802 Main St., Greenport, N.Y. 
Pittston, Pa. 
- Mill St., Woodland, Me. 
2037 Central Ave., Indianapolis, Ind. 
119 S. Maple St., Kingston, Pa . 
170 Hinsdale Ave., Winsted, Conn. 
139 Stark Ave., Penn Yan, N.Y. 
- Duncanville, Pa. 
37 Grove St., Claremont, N.H. 
Cape Vincent, N.Y. 
828 E. Greene St., Waynesburg, Pa. 
189 Washington St., Carbondale, Pa. 
309 Ferry St. , Danville, Pa. 
- Scottsburg, Va . 
- 231 Second St. , S.E., Carrollton, Ohio 
- Perrysburg, Ohio 
- Gambria, Ohio 













Key Note R epo rter 
Si nfonia House 
Mu Phi Sorority 
Williams Hall 
Junior Cla ss 
Arna rd Fraternity 
The Student Council is unique among student organizations, being the only 
one in which every member of the school is represented. The president of 
each organization, or its appointed represe ntative, make up the personnel of 
the Council. The faculty is represented by one of its members. 
The Student Council is the supreme student authority. Every question 
pertaining to general student affairs is brought to the Student Council for 
discussion and decision. The decisions of the Council are, upon approval 
of the faculty, final. By the arrangement of membership on the Council, 
every student and organization is assured of personal representation and a 
ch ampion in their questions to the Council. 
During the schoo l year of '25 and '26 the Council ha s been especia lly active, 
and many very important matters pertaining to student life h ave been passed 
upon and a lso approved by the faculty committee. This only proves that 
the Council favors nothing that will in any wa y be voted down by the 
facu lty. It is the medium between the facu lty and the stud ent body, a nd 
considers everything very carefully before approving or di sapproving of it. 
With the possibility of a University of Fine Arts in the near future, Stude nt 
Counci l is making some changes now that will hold good for the large r and 
finer student l ife which must come with the large r school. 
Women's Self-Government 
Association 
T he vVomen's Se! f- Gove rnment Association is the organization 
th rough which women of the school gove rn themselves and administer 
their affairs. Eve ry \\'Oman is a member, and as such, is entitl ed to 
take pa rt in the wo rk. 
This organi zation is composed of a president, vice president , secre-
ta ry-t reasu rer, presidents of the dormitories, sorority houses and out-
side gi rls. T his committee cooperates with the C onse rvatory women, 
D ean Sher rill , and the Student Council in the ge neral interests of 
t he school. 
T he obj ect of the association is to maintain a high stand ard and to 
st rengthen the spirit of unity and sense of individu al responsibi lity 
existing among the women of the Ithaca Conservatory and Affi liated 
Schools by practical, regul ated cooperation. 
I.S.P.E. Student Council 
Francis A. Malone 
Gertrude C. Witzler 
Mary L. Billington 
Miriam L. Boyer 
Ruth Stevenson 
Jan ice M. Green 
ROLL CALL 
OFFICERS 
Matthew F. Barclay 
Leo C. Reed 
Steven J. Steger 
Carl M. Peterson 
Rodney H. Bartlett 
Rudolf F. Vogeler 
President ................... . R. F. VOGELER 
Vice President .. ........... M. L. BILLINGTON 
Secretary and Treasurer . ......... M. L. BOYER 
The Student Council of the I.S.P.E. is a governing body of the students, 
by the students, and for the students. Its motto is "Justice to all. " 
The members of the Council have been looked upon as so many policemen. 
This has become the erroneous conception of our duties. We, as the 
chosen body, must endeavor to help the students and encourage them to 
help themselves by setting a high standard of morality. If the standard is 
rigidly enforced and the majority adhere to it, then the delinquents have 
only the choice of following or leaving the school entirely. 
"Team play" is emphasized in our school more than in the others, through 
the nature of our studies. It is applicable also to the situations at hand. 
If we obtain cooperation, our efforts are more fruitful. If our efforts are 
fruitful our organization is a success. If we are successful, we will have 
helped attain our goal through "team play," making for good fellowship 
and an ultimate good citizenship. 
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Sinfonian Glee Club 
ALBERT EDM UND BROWN, Director 
ARNOLD P UTMAN, President 
R USSELL LLEWELLYN, Librarian 























Edgar H eadley 
Russell Llewellyn 
Stanley Porter 





Phi Mu Alpha 




First Vice President 
Second Vice President 
Third Vice President 






- CECIL V. CLIFFORD 
- J. STANLEY LANSING 
EDGAR HEADLEY 
R. HOLTON CONFER 
WARREN R. ScOTCHMER 
GEORGE Y. SNYDER 
- I. KNOX DUNLOP 
- LORAYNE A. K IRCHNER 
- SANDY S. SMITH 
E. STANLEY PORTER 
Phi Mu Alpha 
Phi Mu A lpha Sinfonia Fraternity of America was founded by Ossian E. 
Mills on October 20th, 1898, at the New England Conservatory of Music in 
Boston, Delta Chapter being organized January 28th, 1901. 
The object of th is Fraternity shall be for the development of the best and 
truest fraternal spirit, the mutual we lfare and brotherhood of music stu-
dents, the advancement of music in America, and a loyalty to the Alma 
Mater. 
It would seem as though Delta had accomplished much in the way of 
living up to these ideals during the school year of 1925-26. 
Early in October we held our Annual Smoker in Elocution Hall with a 
large number of fellows from the Conservatory and Afliliated Schools in 
attendance, the object being to get acquainted. "Eats," music and ta lks com-
prised the entertainment. 
Our "'Open House' ' ear ly in the year a lso created "considerable comment' ' 
due to the novel photos, signs, "et cetera" upon the walls. 
On January 27th four new men were initiated into Phi Mu A lpha and 
on March 14th another class of fifteen pledges were initiated. One of the 
most important occasions of the year was the initiation of Major Charles 
Trowbridge Tittmann into P hi Mu Alpha as an honorary member on 
March 25th. Major Tittmann was the bass so loist at the two concerts on 
March 26th . Major Tittmann is a native of \1/ashington, D.C., and is 
considered America's leading oratorio bass . 
Our loca l honorary members now number three: Dr. Edward Amherst 
Ott, Professor Vladimir Karapetoff, and Major Tittmann . 
March 31st we presented our Annual All-American program in Con-
servatory Hal l, like programs being presented throughout the country by 
each of our thirty-seven chapters . The object of these programs being to 
advance American music in America. 
We he ld our Annua l Banquet and instal lation of new oflicers late in Apr il 
at the Ithaca Hotel. Addresses and an interesting musical program was 
very much enjoyed by all. 
On March 29th we held a house dance which was quite an enjoyable affair. 
Our Annual Forma l Ba ll was he ld at the T.S.P.E. gymnasium . This is 
a lways our crowning social event and was acclaimed a great success by all 
who attended. 
We sha ll not have our present fraternal home next year, but hope to 
procure another before the opening of the next term . A number of our men 
are graduating this year but we have a large number of new men and expect 
to have a large representation back next year. 
This has been one of our most successful yea rs and we hope to make next 
year an even more successful one. 
Delta sincerely wishes the best of success and happiness to the Seniors who 
are now leaving. 
Phi Epsilon Kappa 
Foundf'd 1912 
ROLL OF CHAPTERS 
Normal College, A .G .U. , Indianapolis, Ind. 
American College of Physical Education, Chicago , 111. 
Temple University , Philadelphia, Pa. 
N rn·ark Normal School of Physical Education, N cw ark, N . .J. 
Akron University, Akron, Ohio. 
Savage School of Physical Education, New York, N.Y. 
Trenton State Normal School, Trenton, N .J. 
Phi Epsilon Kappa fraternity \\·as organized in 1912 in the city 
of Indianapolis, Ind. It is the national physical education frater-
nity, and includes in its numbers men who are foremost in this work. 
At present Dr. Carl B. Spaith is the national president, and he is an 
active man in the national Turn-verein Association of America. 
The local chapter of Phi Epsilon Kappa was organized in Jan-
uary, 1926, and its charter members included the men of the Senior 
class and also the members of our faculty. 
Phi Epsilon Kappa fraternity stands for good fellmnhip , coopera-
tion in the school and in the outside world; a clean spirit , clean mind , 
and a clean body. 
Mu Chapter 
Estab lished J anuary , 1926 
OFFI CERS 
President 
T'iCI' P ffs idl'n l -
S Pcretary 
Treas urpr -
1 I ist orirm 
Ser_qerm t-at-A r111s 
G uide -
M ATT H EW B .'IR CLAY 
R c nOLF VoEG L ER 
- LEO C u i':"l l '<GHAM 
- TH EODOR E L EW IS 
- T H O:VIAS B A RRY 
Srnl\'EY 1VI 1LES 
- J AMES GROOJ\ IS 
C H AR TE R MEM BER S 
Dr. A lbe rt H. Sharpe 
Mr. J ohn F . M oakley 
l\!Ir. Walter O'Connell 
T homas E. Barry 
Leo C unningham 
J ames Grooms 
Matthc11· Barc lay 
L eo Reed 
T heodore L e11·is 
C lifford Sheffield 
Sid ney l\!Iil es 
R udo lf Vocglcr 
PLEDGES 
J os~ph T atascorc 
Steven Steger 
George Kochen 
H en ry Paul 
E d11·ard Ga lvin 
Ca rl Pete rson 
Burton H ammond 
K enneth Fuller 
Phi Delta Pi 
T heta Chapter 
Established January 14-, 1922 
OFFICERS 
President 
//i ce President 
R ecording S ecretary 
Corr esponding S ecretary 
Treasurer 
Chaplain 
S erg eant-at- A nn s 
Editor and H istorian 
K ey Note R eporter 
- M ARIA N V A N DY 
MIRI AM B OY ER 
- FR ANC ES MA LONE 
G ERTR U DE WITZ LER 
H ELE N S CH NE IT ER 
ED N A WIT ZLE R 
V ERO N A W11 .1.1 s 
(; ER.\LDI N E STA N LEY 
LI LL IAN WELCH 
Phi D elta Pi 
Phi D elta P i, a n a ti on al fr a te rnity for women in th e profess ion of physical 
educa tion, was org ani ze d in Indi a na po lis a t the No rmal Co ll ege of th e 
Amer ica n Gymnas tic U nion. Its fir st membe rs w ere g irl s of ste r ling worth , 
whose un wave ring fa ith in the professio n a nd in its poss ibiliti es wa s so g reat 
tha t th ey gave th eir bes t to bring hono r a nd g lo ry to its na me. They 
o rg ani zed n a tiona lly, and sprea d th ei r- influ ence th ro ughout seve r al schoo ls 
by installing oth er ch a pter s. 
Thro ughout the foll owing yea rs, th e w ork wa s ca rri ed on w ith ev en 
g rea te r impetus, a nd with a cl ea rer insight into th e future, and , as a res ult, 
we h ave representati ve ch a pters in a ll sect ions of the co untry w orking toward 
a g rea te r accep tance of ou r p ro fess ion, a nd to w a rd a g reate r re ali za ti on of 
our g reat poss ibiliti es a nd our obl iga tions in th is, our p ro fess ion. 
Tod ay, Phi D elta P i, n a ti onally, belongs to th e Nation a l P anhell enic Con-
g ress, beli eving that a m alga m a ti on with othe r p rofess iona l so ro riti es is a 
v ita l step tow a rd a g reater a nd ri cher li fe, a nd te nd s toward truer t r a ining 
fo r citi ze nshi p. 
P hi D elta P i is a lso a member of the Na tion a l A m ate ur Athl eti c Fede r a -
t ion-an orga ni za tion w hi ch, in its wo ma n's d iv ision believes " in the spiri t 
of pl ay for its o ,v n sa ke, and works for th e promoti on of physical acti vity 
fo r the la rgest poss ibl e propo rt ion of pe rso ns in any g ive n group, in fo rms 
su itab le to indi vid ua l needs a nd cap aciti es, und er lea de rship a nd env i ro n-
menta l cond iti ons tha t fos te r hea lth, phys ica l effi ciency a nd th e d eve lopm ent 
of good cit ize nshi p." 
T heta ch a pte r of Phi D elta Pi was insta ll ed in th e Ith aca School of Phys i-
ca l E duca ti on on J anu a ry 14, 1922, a nd has ta ken its pl ace a mong the oth e r 
ch ap ters profess ion a lly. It mean s to us " th e key to the hes / th at life can 
a ffo rd ." O u r constant a im is toward the atta inment of a ll th e fin es t v irtues 
possessed by wom a n-and th ro ugh our pro fess ion a l acti v iti es w e a re r each -
ing out to w ard th at goa l, not only fo r ou rse lves , but for the g rea t gro up of 
g irl s w ith w hom w e come in contact. 
A t p resent our ro ll ca ll stops a t thirtee n. O ur numbe r w ill soon be twenty, 
twe lve of which w ill g ra du a te thi s yea r. It is to the rema ining Phi D elts 
th a t w e, th e old membe rs, g ive admoniti on- th a t yo u che ri sh a nd keep brig ht 
those fir es in the hea rts that h ave burned so long a nd fa ithfully ; th a t yo u 
may throug h yo ur g reat warmth of fri end ship , p ro fess ion a l on e-ness and 
fr a te rn a l spirit, be a n in spi ration to the fut u re P hi D elts, a liv ing repre-
se nt a ti on of th e pas t, a nd che ri sh success in the se nse th a t "he ha s achi eved 
success wh o ha s li ved we ll , la ughed often a nd loved much ; who ha s g ained 
the respect of inte llige nt men and th e love of little chi ldren ; who ha s mad e 
th e w orld bette r th an he fo und it, wh ethe r by a n imp roved poppy, a pe rfect 
poem or a rescued so ul ; w ho h a s fill ed hi s niche a nd accomp lished his ta sk ; 
whose life is a n in sp ir a ti on, wh ose memory a benedi cti on ." 
Mu Phi Epsilon 
Lambda Chapter 
Establish ed February 19, 1909 
OFFICERS 
President 
Pice Presid ent -
Treasurer 
R ecording Secretary 
Corresponding Secretary 
Chapla in 
Mus ical Advisor 
Warden 
H istorian 
BER N ICE FI NC H 
VIRGI N IA WEDER 
- M ARGA RET TILTO N 
- MIRI AM THOMPSON 
- H ELE N N OVOT NY 
- GE RTR U DE L EN T Z 
MI LDR ED MATTHEWS 
- M ARIO N CH AUN C EY 
- S ARA CAROLYN MAR SH 
Mu Phi Epsilon 
"lf l can stop one hea rt from breaking 
I h ave not lived in va in; 
If I can ease one li fe the aching 
Or coo l one pain 
Or help a fainting robin 
Unto hi s nes t again 
I have not l ived in vain." 
M ay I tell yo u the sto ry of th e founding of Mu Phi Ep silon on N ove mbe r 
13th, 1903 ? Professo r Ste rling , he ad o f the Cincinnati Conser vatory of 
Mu sic, noti ced th a t a g re a t many of hi s young lady students who came in 
from small country towns round about w e re v e ry homes ick and un happy. 
Eve rything wa s new and str ange to th em and they w ere a b it too timid to 
pu sh themse lves into th e inne r circl e of things . Consequently, there were a 
g reat many who carri ed about with them lone ly and aching he arts. Professor 
Ste rling wi shed more than anything e lse that hi s students be h a ppy and 
co ntented , so he asked Eli zabeth Matthai s, a member of th e fa culty , and 
seve ral of the leading g irl s of the schoo l to come to hi s home one evening to 
di scuss some w ay to bring thi s abo ut. It was then and the re that Mu P h i 
E psilon w as bo rn a nd its fir st chapte r came into being. 
Thi s soror ity has g rown and ex panded until a few ye ars ago its po licy 
wa s ch ange d from profess ional to th at of honora ry. Now scholarship a nd 
t al ent come fir st as requi sites of membe rship , and socia l standing is sec-
ond a ry. It boa sts ove r four thou sand members and forty- s ix chapters, 
located in the best schoo ls a ll ove r th e U nited States. 
Of course Lambda chapte r is stri v ing to ca r ry out in he r own particular 
co rne r th e poli cy of th e nati ona l organi za ti on. W e m ay h a ve m a de mi stakes, 
but w e h ave tri ed h a rd , a nd w e fee l rewarded , fo r we have accomp lished 
m any things. O ur mu sica les have bee n unu su a lly good , and our soc ia l 
a ffai rs p leasa nt and successful. P erhaps the mos t coura geous thing we h ave 
done w as th e pledg ing of a tho usa nd dollars to th e schoo l endowment fund , 
wh en w e w e re a l re ady stru ggling so ha rd with our co nv ention thousand. 
But a sturdy spirit is hal f th e battl e, so w e fe e l sure we ' ll w in. 
Th e yea r h a s been a bu sy one, fo r in June Lambda wi ll act a s hostess 
to he r siste r chapte rs a s they meet on th e sho res of Lak e Ca yug a for the ir 
1926 conventi on . W e want to make it th e bes t convention Mu Phi E ps ilon 
ha s eve r had . W e' re proud of our so rority, and we ' re proud of our Alma 
M a te r, so it will be with a g re at thri ll of p leas ure that in Jun e w e bring 
th em toge th e r. W e hope and feel that it wil l inspi re us a ll to a g reate r sp i rit 
of coope ra tion in furth e ring th e prog ress of the art of music, and in he lping 
to make a bette r a nd a h a ppi e r world. 
The Amards 
O FFT CERS 
Presiden t -
V ice P rl'sident 
C orresponding Secretary -
R ecording Secre tary 
T reasurer 
ESTUS B A RDWELL 
ELSIE GEHR IS 
MARION R. w A ITE 
GENEVIEVE ELLIOTT 
D OROTHY W A LSH 
J AMES K AVANAUGH C haplain 
A1istress of th e Wardrobe - Ev A STRONG 
W e have had a splendi d t ime this year. A t ou r Ii rst pa rty, \VC 
dressed up to represent ad ve rtisements, and had a great chance for 
self-ex pression. H ow w e gave vent to ou r dramatic abil ity ( ?) in 
the sketches that night ! W e have to hand it to Mr. \ Viii iams. We 
didn't know he had so much pep! 
T he Hallowe'e n Ball was most attracti ve. T he decorati ons 11·erc 
so cl ever , the music was just g reat , and the cost umes \\'e re the most 
original eve r . Cesar Thomson was aptly represented by D ean Tall -
cott , who led us in various se rpent ine movements. Eve ryone enjoyed 
the dance, and declared it the best yet. 
The T we lfth N ight R evels came next , and oh , wh at fu n! T he 
time? J est ' fo re C hristmas, D ecember 17th. T he pl ace? T he 
Ith aca H otel , in gal a attire. \ ,Ve \\'e re all dressed up in ou r best 
for the occasion , and were ou t fo r a good time. W ell , \ \'C had it . 
The program w as very interesting, and the music di vine. We appre-
ciated the Amards most of all that night. The camarad ie, the happy 
spirit, and the enthusiasm were brimming over eve ry minute. 
The endowment dri ve came upon the hori zon , and the A mards 
respond ed to the call. C ollecti vely and individually, they promised 
to aid in eve ry ll'ay. They are carrying out their promise constantly-
putting on plays, w hich, in plain E nglish, means W-0-R-K ! 
W e are happy to have as associate members, D ean and l\,1rs. T all-
cott. Seve ral have been add ed to our list of acti ve members. With 
all of this ability and t alent , w e are going to be even prouder of 
belonging to the Amards. W e are going to continue to work fo r 
the endowment, and pretty soon w e'll be : "The A mard F raternity of 
the U niversity of Fine Arts." Doesn ' t that give you a thrill? I t 
makes us catch our breath , and dream w ondrous dreams, and you 
knmYn Dreams C o111 e Tru l'! 
Roll of "The Amards" 
Ruth A nderson 
Bern ice Ashburn 
Estus Bard 11·el l 
Carroll Bowen 
Evelyn Bozman 
R uth Bradley 
A lma Buchanan 
J an ice Carey 
H elen Chamberlain 
Mary Louise D ay 
Genevieve E lliott 
E li zabeth Evans 
Gertru de Evans 
V irginia Frances 
E lsie Gehris 
E thel H ad ley 
J ane H ankins 
:Martha H arrison 
Mary H ayes 
D elia H odges 
:Madeline H off 
George C. 
D oroth y Hunter 
Beryl J ourd an 
J ames K avanagh 




E lsie Jane Robertson 
Ruth Robinson 
lVIary Louise Simons 
L illian Speakman 
R ay Smith 
Eva Strong 
Evelyn Swank 
J ulia Sutton 
E lwyn Swarthout 
Rollo A nson Tallcott 
Leona Thomas 
J ennie W. Tallcott 
Marion R. Waite 
D orothy \tVa lsh 
Williams 
Sigma Alpha Iota 
Epsilon Chapter 








MARY LOUISE EVANS 
- D OROTHY PERRY 
CATHER I NE MIL LER 
AILENE L AWRENCE 
LIL LIAN SPEAKMA N 
EVELYN SPE,\KMAN 
Sigma Alpha Iota 
Magician s used the number "seve n." With this number great deeds could 
be done. The magic number st ill lends its cha rm, and fortunate, indeed , 
are they who receive it. 
Upon seven girls, banded together by the love of music and the desire to 
be of service to mankind through the greatest of all Arts, descended the 
charm. 
On June 12, 1903, Alpha Chapter of Sigma Alpha Iota became a rea lity ; 
a vital stimulu s to talented and earnest w omen musici a ns , whi le Epsilon 
of Sigma A lpha Iota was incorporated June 4, 1909. Today, Sigma Alpha 
Iota numbers thirty-seve n chapters, located in the leading universities a nd 
conserva torie s of the country. 
Our loc a l chapter has endeavored to maintain and upho ld the idea ls and 
sta ndard s of musicianship for which, as a national professiona l musical 
organization, Sigma Alpha Iota is known . 
In the seven pipes of Pan is held , 
By virtue of a gift bestowed, 
The magic power of success 
For w earer of our badge 
Who work and str ive to win. 
Seven virtues she mu st possess 
To make the charm complete: 
Wisdom, courage and loya lity, 
Skill, purity, simplicity, 
Qui et dignity a nd co nstancy. 
Who dares to break ou r cha rm! 
To our Se niors who leave us , we wish eve ry success, while we who remain 
shall st rive to "ca rry on" and match yo ur success with ours. 
Dona Diamond 























































H ELEN S C HNEITER 
VERONA WILLIS 
G E NEVIEVE ELLIOT 
BENITA DODD 
The real exhibit of the house lies on the opposite page, but for the benefit 
of the passers-by who hear the nerve-racking conglomeration which emanates 
from Wi lliams Hall, we will tell you its raison d'etr e. 
Since we rea lize that it is the tendency of people to praise unduly their 
own, we decided that the naive franknes s of the Fres hmen would give you a 
glance into the life of Wi lli ams Hall. They would tell you what else it 
furnishes beside s shelter and su stenace , for they would dare te ll "nothing 
but the truth." They started out up~ thi s task with true Freshman meek-
ness , but when they saw the hard work which had been thrust upon them-
they balked! As upper cla ssmen, we knew that chasti sement in severe form 
was necess ary, and so we made out examination questions. At fir st the 
answers were very inane, but when they were shown that this examination 
was not conceived merely to make life miserable for them, but to boost their 
house and show the world that they cou ld work, we are proud to say that 
the Frosh at Williams Ha ll came through this tria l with the true spirit. We 
wish to make one plea before you read what fo llow s. Remember the difficulty 
of the ta sk, and their extreme youth a nd inexperience. 
Ques. /. D efin e Williams H a ll. 
Ans . Willi ams H a ll is located at the foot of th e hill, bound ed on th e north 
by Rul es, on th e so uth by Regul at ions, on the eas t by Di sc iplin e, a nd on th e 
w est by P e rson a li ty . 
Ques. fl . Wh at equi pment w oul d yo u a d v ise a F ros h to bring to Williams 
H a ll a nd w hy? 
A11s. ( 1) B a thing ca p fo r unex pected du ckings. 
(2 ) Pill ows, if one does not nee d "to sta nd up and grow ta ll." 
( 3) Ta nned skin to w ith sta nd br and marks. 
( 4 ) An ext ra p a ir of legs to ru n erra nd s for the 
Ques. Ill . H ow is it poss ibl e to leave th e dorm othe r 
fi re esca pes? 
uppe rcl ass men. 
than by doo rs a nd 
A11s. By using a p a ra chute, landing in the Ford p a rked below , afte r fir st 
chl oroformin g the eve r watchful house committee and brea king the street 
li ght. 




Wh at is the d ining roo m used fo r ? 
Wh o su ppli es the sta ff of life? 




When do th e dining roo m doo rs close in the morning? 
Wh a t fam ous indi v idu a l sa id " G ive me wea k co ffee or g ive 
me nothing?" 
Th e dining room is used to m ake a nnounce ments, to s ing H appy 
Birthday, to g uess wh at desse rt is go ing to be ( three g uesses, 
the fi rst two don' t count ) a nd to di spl ay ou r art in sing ing 
the "P erson a lity Song ." 
P ages dressed in white feed the hung ry "Billites ." 
Just in t ime to m a ke a fl ock of g i r ls with tousled hai r and fl y ing 
t ies sw ea r inw a rdly a nd spend the last cent of their a llow a nce 
for cinn amon toa st and co ffee. 
H elen Schneite r. 
Ques. //. (a) H ow often hav e we been force d to don our party frocks 
thi s yea r ? 
( /;) W e re these seaso na bl e? 
Ans. On fo ur fa mous occas ions: 
( 1) H ouse wa rming , wh en w e ( the Frosh ) a fte r a d ay of useful -
ness, forgot our fat ig ue and trepidati on in the joy a nd excite-
ment of di sp lay ing th e unex plored qu a rte rs of the house to 
our guests. 
( 2) Informal H a ll ow e'en Da nce w hen cid er a nd doug hnuts w e re 
indulged in and we d ance d to the tu ne of Cook's rip ping 
o rches tr a. 
( 3 ) Ch r istm as D a nce, w he re eve ryone h ad a jolly g ood ti me a nd 
the Chri stm as spirit p rev a il ed. 
(4) C hri stm as T ree and Pa r ty, a t w hi ch t ime we di sting ui shed 
ou rselves by ou r poetic a bili ty a nd cl eve r selections of g ift s 
fo r each oth er. (There are r umors th at a Sp ring Da nce is 
be ing pl a nned- Let's all co ncent ra te! ! ) 
Qu rs. /,' [. Wri te a Sym pos ium of Willi a ms H a ll. 
(T hi s ta sk w as too difficul t fo r the Freshmen, but the fo ll owi ng wa s sub-
mi tted by Mi ss He len Sto rm s.) 
"Pep" in Williams Hall, 
Why it cannot be surpassed, 
For there's thirty girls alive with vim 
And ready for a laugh. 
First there 's little Lois Smith 
Who plays the violin. 
Verona "Bobbie" Willis next, 
Who spends her time in "Gym! " 
Now I see in my crystal ball 
A wee small girl called Dell, 
"Charleston" that's her middle name, 
And she surely does it well. 
Next let her sister Elsie Jayne 
Stand for the one word "pep;" 
A friend sincere and loyal , too, 
Who loves I.C.M. you bet. 
Sparkie our only "manhater" 
And Augusta who bobbed her hair, 
Yes : these two room together, 
Making a very sweet pair. 
Next comes our little "Peggy," 
The song bird of Williams Hall, 
And Ruth Wolfe her romantic room-
mate 
Who for Willard sure did fall. 
When you hear the name of Smitty 
You ' ll know that Norma's around, 
But Jack, or Dick, or Bill or John, 
Well, that's Doris Wilhelm's sound. 
"Pat" Malone, an all-around girl, 
Is one more dance fiend, "nuff sed," 
And Pat Hanisch of Staten Island , 
oh, 
What a brain for a boyish bobbed 
head! 
Let' s see! Marion Vandy of the 
Phys ical Ed. 
Improves her time always, 
And Winifred Vosburg, who' s loved 
by us all, 
Grow s more winsome every da y. 
Yes! Genevieve Elliot's " the busiest 
girl" 
Working from early 'til late, 
But not unlike Benita F. Dodd, 
Her close friend and sincere room-
mate. 
The president' s name comes next-
Helen Schneiter. Now let us call, 
Has to be worried by everything 
Whether it is large or small. 
Oh yes! Mrs. Dorothy Westgate 
Sure beat us one and all, 
For she was married Christmas, 
Leaving her sister "lone" Don Small. 
Alice Marsh from famous Ohio 
Can surely tickle the keys, 
And Mabel Schuler with her singing 
Should surely win her degree. 
Gertrude and Edna Witzler 
Speak for themselves you see, 
For whether its lessons or dancing 
They always are full of glee. 
Now Ruthie Robinson, "a violin 
grad," 
A girl divinely kind, 
With Evelyn Bozeman, her southern 
room-mate, 
Both together you always will find. 
Charlotte Reese, the dignified girl , 
With quaint little girlish way, 
And Mary Wilson, a bobbed headed 
blond, 
Our one fear-that she'll leave us in 
May, 
Next comes "Dottie" Van Antwerp, 
The girl with so many beaux, 
And Milly Hamilton-always alert, 
Says "Down with the men," our foes . 
Now put all these talents together, 
Three cheers for music-all forms, 
Three cheers for the Dramatics and 
Phy Eds, 
Three cheers for the g irls and our 
Dorm. 
N ewman H all 




MARY LousE SrMOl\'S 
DOROTHY LEE 
V1RGl:\'IA CURTIS 
In September, there were forty girls in Newman, and Miss Sherrill, our 
Dean, was also our mother. Then in November, Miss Liebetrau came all 
the way from Oregon to take Miss Sherrill ' s place. 
We have endeavored to make Newman Hall a place where everyone is 
a lways welcomed and heartily received. 
At Hallowe'en we had a dance which proved to be such a success, that we 
had a formal dance j ust before we went home for Christmas vacation. Of 
course we a ll had a wonderful time at home, but maybe we weren't glad 
to get back and see each other again! 
Exams came and went, and then the Junior Prom. \Ve were quiet for a 
wh ile unti l Va lentine 's Day came. We celebrated with a formal tea dance, 
but after that, many of the girls began counting the days 'ti! Easter. 
E leven o'clock feeds were more popu lar than ever thi s year. Kitty Hill 
seemed to like them quite wel l. 
We have some suggestions to make; namely, that 
Miss Liebetrau be presented with a sewing machine, a waste basket and 
a fountain pen. 
Helen McCoy-a Lehigh Valley and a New York Central Railroad pass. 
Marjorie Tompkins-a wedding ring. 
V. Francis-a private bath. 
R. Palmer-a man. 
Livian Wimbish-a private telephone. 
Ann Bomberger-a home of her own. 
" Ginnie" Curtis-a Jordan , and a picture of " Sherman Crossing the 
Chesapeake. " 
"Peg" Lersch-a new and better line. 
L. Francis-Book on " How to Reduce." 
"Bee" Jones-An extra permission a week so she can see Lew Cody. 
Georgiana Stilwell-A new " peep-peep." 
"Ev" Anthony-The lost "Art." 
" Mim'' Boyer-A He-man. 
" Mitzie" ' Simons- The right to change her mind. 
"Dot" Lee- A bridge set. 
Esther Kuntz-'Nallace reducing records. 
Cecile Stevens-a book on "Life on the Farm." 
Kitty Hill-Bell to ring Piney. 
Lillian Johnson-a hat to look well with her boyish haircut. 
"Kay" Kinnear-Book, "How to be a true friend. " 
Mary Louise Day-a new "Julien." 
Lila Taylor-a new kind of " Weenie. " 
" Dot" Zacks-a notebook to keep psychology assignments . 
Marie Barton-a Buck all her own. 
"Get" Mack- a year' s supply of pop-corn. 
Marie Ripley-Who Know s What? 
Marion Ward-more men to lure away. 
E . Logan-another loud pedal for her piano. 
G. Noon-a sound-proof room. 
]. Greene-a cabin in the hills . 
M. McDonald-a cook. 
J. Woods-a lesson in dancing. 
L. Davey-a "Selection of B's." 
E. Smock-Her heart' s desire. 
Eva Strong-an ear trumpet so she won 't miss a "trick." 
J. Sutton-a career. 
B. Newhard-anything for the Young. 







IR ENE SACK 
R UTH ANDERSON 
M ARJORIE W AT K !l\'S 
\Vith a twinkle in hi s eye and a smile upon hi s lips, Old Father Time 
opened a g reat book, on the front of which w e re th e numbe rs 1925. He 
turned the pages and, gently stroking hi s long, white beard , he pointed to 
September th e twenty-third. Then he sat back in hi s chair, contentedly 
chuckling to him se lf, a nd w e forgo t him as we became engrossed in the story 
of the dormitory life of a gro up of care-free, fun-lovin g g irl s. 
Griffis Hall , of course. September the twenty-third. The old walls fairly 
shook from the merriment which prevail ed. The hall s echoed and re-echoed 
the laug hter of many joyo us girls-girls who w ere g lad to be together again 
after the summer's vacation. Th en there were the frosh. They, too, were 
glad to be there, but they were just a bit backward, for they knew of the 
traditional green bows, tubbings, and ste rn sophi sticated upperclassmen. 
However, Griffis Hal l is so homelike that within a w eek eve rybody was 
happily settled and enjoying life in general. 
"Dottie" Stevenson is our very competent house presi d ent, and with "R ene" 
as vice presid ent, and our most ca pable house committee to support th em , 
G riffis ha s nothing to worry about. 
\ Ve we re un fo r tun ate in los ing Mi ss Sta nton, our ho use m a tron, a t the 
beginning of th e yea r. W e we re a ll ve ry much devoted to he r, but he r hea lth 
wo uld not pe rmi t he r to stay. So Mi ss A twood came as a substitu te, a nd 
ind ee d p roved he rse lf ve ry effici ent. L a te r Mrs. Stocking ca me to li ve w ith 
us, a nd she has done much to m ake o u r h a ll homelike a nd to add to our 
pleas ure. 
The ha p py congeni a l spi r it of ou r hall h as inc reased with th e number of 
d ays and w ee ks, a nd now we a re one h appy fa mily. "Va ri ety is the sp ice of 
li fe," a nd we have lots o f it. We h ave our stud ious g irl s, a nd w e are proud 
of them, and tho ug h the g irl s who a re full of fun a nd fr oli c somet imes a nnoy 
th e more se ri ous ones, w e forg ive them, fo r they d o amu se us. 
E ach a nd eve ry g irl a dd s to the enj oyment of ou r schoo l life, and daily 
ro ut ines th a t mi g ht be rathe r monoton ous, a re r e li eved by the fu nny a nd 
inte rest ing things that happen. Fo r in sta nce, when cupid ca me fl y ing in and 
bro ug ht J ea n a stunning di a mond ring, we we re v e ry much interes ted , whil e 
J ean blu shed mos t becoming ly amid the cong ratul ations of a ll. T hen "Tess" 
fu rni shed a lot of amu se ment the d ay she ca me in a ll ju bil a nt with a nice 
bi g icicl e to eat. H er roo m-m a tes, much conce rn ed with he r we lfare, insisted 
that she ste rili ze the icicl e before e ating it. "Tess," al ways ve ry obedi en t, 
a nd not w ishing to do anything th a t mi g ht inju re he r hea lth , place d th e icicl e 
in hot w ate r , and she is still wond ering wh at beca me of it. " Hi ggie" a nd 
Alm a a re our id ea l room-ma tes, and w e co uldn 't ge t a long withou t them . 
Ne ithe r co uld the spec ia l de li ve ry depa rtment of th e Un ited Sta tes pos t offi ce. 
W e a re ri ght up to the minute with ou r C h a rl eston, a nd w e h ave some 
p romi sing stars in our mid st. E ve ry ni g ht a ft e r dinner a mos t energet ic 
gro up m ay be seen pe rfecting old steps a nd lea rning new ones, while a n 
accomp animent th at would comp are w ith a ny "Syncopa ted Six" i s furni shed 
by oblig ing mu sic stud en ts . Hu sky phy. eds. m ay be see n practi cing hea d 
sta nd s, h and stand s, ca rtwh ee ls a nd oth e r tum bling stunts, whil e mu sic a nd 
dr amat ic stud ents, some poo r wea k littl e things, some h a ndica pped by avo ir-
du pois, look on wi th a dmir at ion a nd en vy. 
Our house acti v ities a re a lways ve ry inte res ting . Eve ryo ne h ad a good 
t ime a t our housew a rming, and our fir st house d a nce was so successful th at 
w e h ad a noth e r sho rtl y a f te rw a rd s, w hi ch pro ved to be even more enj oyable. 
O ur w hole house is just brimming w ith pep. E n t r anc ing music in the 
fo rm of wond e rful voca l se lec ti ons a nd intri g uing j azz is w afted on th e a ir 
fro m second Auo r , w hil e third fl oo r runs in close com petition, th eir outsta nd -
ing fea tu re be ing the shrill sounds of la ug hte r tha t eme rge from th e su ite 
w hen "Ginny" ente rt a in s, o r the loud la menta ti ons when she refu ses to 
" pl ay monk ey." 
W ell , a nyw ay, w e' re hav ing th e bes t tim e in G riffi s, a nd w e w ish yo u a ll 
co uld p a rti cip ate in ou r fun . Fath e r Tim e continu es to chuckle, so I g uess 
he ag rees wi th us that G riffi s H a ll is a n idea l do rmito ry. 
\Ve we re unfortunate in los ing Mi ss Sta nton, our house m a tron , at the 
beginning o f the ye ar. W e we re all very much de voted to he r, but he r he al th 
wo uld not pe rmit her to stay. So Mi ss Atwood came a s a substi tute, a nd 
indeed proved he rself v e ry effici ent. La te r Mrs. Stoc king came to live w ith 
us, a nd she ha s done m uch to mak e our h a ll homelike a nd to add to our 
pl easure. 
Th e h appy conge ni a l spirit of our h a ll has inc rea se d with th e numbe r of 
d ays and wee ks, and now we a re one h ap py famil y. "V ari ety is the spice of 
life," and we have lots of it. We have our studio us g ir ls, and w e are proud 
of th em, and thoug h th e g ir ls who a re fu ll of fun and frolic sometimes annoy 
the more se ri ous ones, w e forg ive them, for th ey do amu se us. 
Ea ch a nd every g irl add s to th e enj oyment o f our school life, and d a ily 
ro utines that mi g ht be r a ther monotono us, are rel ieved by the funny and 
interes ting th ings that happen . For instance, wh en cupid came fl y ing in a nd 
broug ht Jean a stunning diamond ring, we were v e ry much inte res ted , while 
j ea n blu shed mo st becoming ly a mid the congratu lations of a ll . T hen "Tess" 
furni shed a lot of amusement the day she came in a ll jubilant with a nice 
bi g icicl e to eat. H er room-m a tes, much conce rned w ith he r welfare, insisted 
th a t she steri li ze the icicl e before eating it. "T ess," alwa ys v e ry obedi ent, 
and not wi shing to do anything that mig ht injure he r he alth , p laced th e ic icle 
in hot wate r , a nd she is still wondering what became of it. " H iggie" and 
A lma are our idea l room-mates , a nd we co uldn 't ge t a long withou t them. 
Ne ithe r cou ld the speci a l d eliv e ry departm ent of th e United States post office. 
We a re right up to th e minute with our Charleston , a nd w e ha ve some 
promi sing stars in our mid st. E ve ry ni gh t afte r dinne r a most energet ic 
g roup may be see n pe r fectin g old steps and learn ing new ones, while an 
accomp anim ent th a t w ould comp a re with any " Synco p a ted Six" is furni shed 
by oblig ing mu sic stud en ts. Husky phy. ed s. m ay be seen pra cticing hea d 
sta nd s, ha nd stand s, cartwh ee ls a nd oth e r tumbling stu n ts, whi le mu sic and 
dram at ic stud ents, so me poo r wea k litt le things, some handicapped by avo ir-
dupois, look on with admira ti on and envy . 
Our house ac ti v iti es a re alw ays ve ry inte res ting . E ve ryo ne h ad a good 
t ime at our hou se warming, and our fir st ho use d a nce w as so successfu l th at 
we had a nothe r sho rtl y afte rw a rd s, which pro ved to be ev en more enj oya bl e. 
Our who le house is just brimming with pep. Entr ancing music in th e 
form of wond e rfu l voca l sel ec ti ons and intr ig uing j a zz is wafted on th e a i r 
from seco nd fl oo r, wh il e third fl oo r runs in close competit ion, th eir outsta nd-
ing fea ture be ing th e shri ll sound s of lau g hte r th a t eme rge from th e suite 
w hen "Ginny" ' ente rt a in s, o r the lo ud lamentati ons when she refuses to 
" p lay monkey." 
W ell, anyway, w e·re having th e bes t tim e in G riffi s, and w e wi sh yo u a ll 
co uld p a rticipate in our fun . F a ther Tim e continu es to chuckle, so I g uess 
he a g rees with us tha t G riffi s H a ll is an idea l dormito ry. 
Roll of Outside Girls 
Pr,·side nt 
Vice Proid1:nl 
Sarctary and Tuarnrcr 
M arquita Andriano 
R uth S. Anderson 
M ;1ry A ldr ich 
Berni ce Ashburn 
Ethel Ayres 
Dor is Bake r 
Rowena B aker 
T iny E lizabeth 13 akcr 
Flo ra Barger 
Olga Rita Barina 
Bl an che Be rger 
M ary Bi l lington 
Ruth Brad ley 
E leanor Bra n n 
L avada Bunti ng 
l ulia C irone 
·Janice Carv 
iVlarg.1ret Daum 
Dorothy D rakelcy 
Christ in e Drude 
l la rrict F rey 
E lsie Gehri s 
J lelen Gingri ch 
M ar t ha Gorrnl ev 
M argaret Gould 
Cha rlotte L . Guyer 
M rs. Ethel H ad ley 
Jane 1 Jan kin s 
E d na H an so n 
M arth.'.l H arri son 
Ada line H aring 
M ary H ass inger 
K a th ryn ll ass ler 
Carmen Marie I L11ch 
OFFICERS 
Gertrude H atch 
Edna H arri son 
Mil dred H eckm;1n 
E lc.:i n or Hennessey 
De lia H odges 
Lo ui se H onsinge r 
R u t h M . H ughes 
Doris H unt 
Oorothv H unter 
M .1 rthi Hu n ter 
Bertha J enkin s 
Beryl J ourdan 
Ju lia K ennoch 
'.Norma J. Kenfield 
C lara Kougher 
J file.la Kocher 
Dorothy L amb 
Hertia Lawton 
.l une L au gh lin 
Ai lene L:1wrencc 
\ 'irgin ia L it 1le 
1\bri o n K. Ll oyd 
Gladys L yons 
Ele;rn o r M ;rnning 
Grace C. M a.rnn 
:M ild red M atthews 
J•:s thcr V. M iddau gh 
E l izabeth M illi ga n 
Phy ll is 1\'orcl strom 
H elen Novotny 
Kathe rine O"Kane 
Anna P ayne 
1\1. E lo i~e Peake 
Fl oren ce Pe;is lee 
- J'V{ARY 8 ll. L L\' GTOX 
M ARY R . \ VA ITE 
NATII A I.I E S H E P A RD 
Louise Presco t I 
Elizabeth Reed 
A lice R id ley 
Caroline R ogers 
Fl orence R oberts 
Gladys R obertson 
Sara 0. R oe 
Edna R owley 
R ita R ow ley 
Gertrude R. R ose 
Dorothy R owe 
Sy lvia Saperstein 
M ild red Scott 
Natha lie M . Shepherd 
Orby Shipp 
Emmabclle Sick 
1\1 ildred S lingerland 
Lo rra ine Smclzer 
Mari o n Smith 
Ca roline Sp ice r 
Geraldi ne St.mley 
Dor is St;1r r 
R uth Stevenson 
Grace M .. Stillwel l 
G ladys Stuart 
Loui se T ewksburv 
Lenore Th ompso1:1 
R uth E. Uetz 
M abel V :1rner 
1\·1arion \ \Taite 
I l ilcla \Varner 
Lillian Welch 
Anne Zei g ler 
]-[ clcn Zitka 

Conservatory of Music 
The Greek µov<nKv from whi ch the word mu sic is de ri ve d, w as use d ve ry 
widely to embrace a ll those arts ov e r which the N ine Muses we re held to 
preside. Contrasted with -yvµva<THK1'J (gy mna sti c) it includ ed those br a nches 
of education concerned with the dev elopm ent of the mind opposed to the 
body. On the educationa l valu e of mu sic in the fo rmati on of chara cte r, th e 
ph ilosophers laid great stre ss, and thi s bia sed th eir restheti c analysis . 
Ancient music lasted from many ce nturies before Chri st up to th e Chri stia n 
era. Egypt was the fir st country in which mu sic w as known to ha ve ex iste d, 
being fo ll owed by China , Sy ria , and India . Th eir music wa s instrumenta l, 
very crude, and wa s used in re lig iou s ceremoni es , a lso during w a r fa re. 
Fi n a lly a new civi lization st a rted in Europe, that of the G ree ks. T hey 
p ut a purer a nd more majestic thoug ht in mu sic. They ma de g reat strid es 
in develop ing music, and it ma y be said th a t both the Greek musi c itse lf, 
and the steps by w h ich it pa ssed throu gh th e G raeco-Rom an and ea rl y 
Christian ph ases, have become the fo undati on of th e mod e rn a rt. 
We divide musica l h istory from th e time of C hri st to 13 60 A . D. into 
th ree periods: A. D. 1-A. D. 384, chant in its c rud e state; 384--59 0, A mb ro-
si a n Chant; 590-1360, G regorian o r Roman chant. During th ese pe ri ods 
the g reatest of a ll fundamental law s of harmony were promulg ated . 
T he fourth great period into which mu sic is di v id ed is known as "Th e 
Epoch of Poly phonic Schools" ( 13 60-1600) . Mod ern mu sic r ests on th e 
solid foundat ion of the work done by the P olyphonic compose rs in thi s 
pe ri od . T he names of three important men, who lived during the sixtee nth 
century, shou ld be remembered . They are P a lestrina, Martin Luthe r, and 
Michae l Praetor ius. 
T he period of the spinet, virg in a l, harpsichord and cl av icho rd w as 1500 
to 1780. T hese instruments prepared the way for the piano, which wa s 
invented in 1711 by C r istofo r i of F lo rence, Italy. Th e g reat pe riod of in ve n-
tion and of maki ng superio r vio lins wa s two centuri es ( 15 60 -1 760) . T he 
inventors a nd greatest make rs w e re a ll Ita lians. D eSal o is cal led th e fa the r 
of the vio lin. Stra di varius is ca ll ed th e g reates t of a ll violin mak er s. 
D u ri ng the seventeenth century Ope ra and Oratorio were orig in a ted . 
T he first ope r a was " Dap hne" bv Peri , pe rformed in Fl o rence in 1594. 
O ratorio wa s fou nded in Rome by Ca vali e re, whose wo r k, "The R eprese nta-
tion of the Sou l a nd Bod y," w as first performed in th e church of Santa M a ri e 
in Va ll ice la in Rome in 1600. Another m as te r mind of thi s pe ri od w a s 
A llesa ndro Scarlatt i, "The Father of Voice Culture." H e found ed the Co n-
se rvatory of M usic at Napl es. 
It was not unti l the e ighteenth century had beg un th a t two men of th e 
highest gen ius could find in music a worthy express ion of th eir grasp of life. 
Bach and H ande l both in herited the tradition of polyphonic effort that was 
used before them . T his century is known as the C la ss ica l P e riod . T hey 
h ad other g reat fo llowers, such a s H ayd n, Mo zart, Bee thove n, etc. 
T he next period is ca ll ed the Romantic Period , and included such men as 
Wagner, Weber, Schubert, and Schumann. 
Finally th e M odern Pe ri od , which sta rted in 1875 and r uns up to th e 
present d ay, w as the insti tuting of m usic in Amer ica . T he re w ere some w ho 
sa w in America an oppor tunity to esta bli sh conserv atori es such as those in 
E u ro pe. It is to th ese men of v ision th at we owe the firm estab lishment of 
cultura l mu sic in thi s ce ntu ry, throug h conse r va tori es equa l to any fo und 
in Europe. 
In the Royal H ochschul e in Be rlin mo re tha n a thi rd of a century ago, 
a young America n, st rugggling to maste r th e intri cacies of one of th e great 
mu sical la ng uages, g limp sed a v ision. Fo r a moment it see med a pas sing 
fancy; then th e immense poss ibili ties in tha t v ision un fo lded , a nd he bega n 
to pl a n for their r ea li zation. 
T he yo ung ma n w as W. G rant Egbe rt, fo und er of the I thaca Conse rvato ry 
of Music. Hi s v ision w as a n Ame ri can schoo l of mu sic equal in se r vice 
a nd cul ture to the fam ous old w orld inst itu t ions in w hi ch he had stud ied . 
Between th e vis ion and its m a te r ia li zat ion lay a v ast g ulf- ha rd work, no 
capital , a long struggle. 
H e saw these possibili ties in 1892, and upon returning to A mer ica at the 
compl etion of hi s stud ies laid the co rnerstone of the present Ith aca Con-
se rva tory and Affili ated Schoo ls. W ithout capi ta l and with littl e sup por t, 
but with a n inordin ate a mount of optimism and d etermin ation , he r ented 
four sma ll roo ms in the bu siness sect ion of Ith aca. H e re beg an the ea rly 
st ruggle. Friend s soug ht to enco urage him in star ting th e ve nture in a la rge r 
city, but he r emained in the city of hi s dreams. One great thoug ht a lw ay s 
g ripped him wh en fr iend s tri ed to di ssuad e him. "There is in a nd about 
I thaca the life a nd en v i ro nment th at m a ke fo r cultu ra l g rowth," he repea ted 
again a nd aga in , "a nd a bove all , cultur a l sur ro undings are necessary to the 
success of a schoo l of mu sic." It ha s been sa id that a m an ca n work a nd 
dream only with those things that are " bred in the bone." 
At the end of fi ve yea rs, Mr. Egbe rt sa w hi s early id ea l app ro aching 
achievement, but th e o ri g in a l v ision had t a ken on a vaste r sha pe. " I t is 
my pl a n to build a school second to none in the exce llence of its fac ulty, th e 
soundness of its educa tional id eal s, a nd the qu a lity of its inst ruction," he 
sa id , " but to reach the pinnacl e I ha ve ha d in mind I d es ire to sur ro und ou r 
instituti on with alli ed schools enco u r ag ing brea d th of v iew and cultural 
contacts too often neg lected by the young stud ent." 
T he school of mu sic moved into more p retentious qu arte rs. M r. Egbe rt 
w as joined by a sta unch a lly, Geo rge C. Willi ams, who esta bli shed th e fi rst 
of the a ll ied schools, T he Willi ams Schoo l of Ex pression a nd Dramati c A rt. 
F rom thence, new buildings a nd la rge r fac ul ty we re a dd ed , un t il s ix 
a ffili a ted schoo ls we re fin ally g roup ed aro und the Conse r va tory : T he Wil -
li a ms School of Ex press ion a nd Dramatic Art, the Co nw ay M ili ta ry Band 
School, the Ott School of Cha utauqu a a nd Lyce um A rts, the M a rtin Inst itute 
fo r Speech Co r rection, th e Ith aca Schoo l of Physical E duca tion, and the 
Ith aca Institution of Publi c Schoo l Mu sic. 
Tod ay ou r school ranks a mong th e bes t of its kind in E u ro pe o r Ame rica, 
a nd possesses a fa culty surpa ssed by none. A s the " Musica l Obse rve r," New 
York, puts it, "Th e fac ul ty of Ith a ca Conse rva to ry a nd A ffili a ted Schools 
is not only a cast of brilliant pedagog ues, bu t a gro up of v ibrant per son-
a liti es. " "The Violini st" has sa id , "The re is no school in America tha t 
d eserves more credit for bring ing gre a t teache rs to Ame rica n th an the Ithaca 
Conse rva tory and Affili ated Schools." 

Institution of Public School 
Music 
Th e stud ents of the Ithaca In stitution of Public School Mu sic a re very 
enth usias ti c about their co urse and the opportuniti es it o ffers . T he re is no 
g rea ter fi e ld for the mu sic student th an that in public educat ion. Fo r the 
pa st two yea rs our instituti on ha s been g rowi ng very fast. W ith such growth , 
the re is a g re at future in store for us. We need more ex tensive eq ui pment, 
how e ve r, and hope to obtain it before the coming school year. 
T he spirit in the school is splendid a nd the work a nd the good-will a re 
eve rywhere evident . N ot on ly a re we securing method s of p roducti v e, 
p leasa nt, a nd profita ble emp loyment, but ev ery student is thinking a bout the 
problem of th e ad va nce ment of mu sic in the commun ity, sta te, and na t ion. 
Tn thi s co nnection, each stud ent o f th e Instituti on of Public School Music 
ha s fo r hi s c reed th e fo ll owing: 
'Lead the ch ildren o f Amer ica t o love good mu sic a nd full y to apprecia t e the 
many qu a lit ies o f beauty represen ted in t h is div ine a rt. M ay t hi s appreciat io n 
of bea u t y b r ing to them absorb ing inte rest in t hose q uali t ies o f cu lt u re a nd 
re fineme n t that wi ll min ist er he lpful ly in bring ing to t hem peace, contentment. 
:i nd joy in living. making the ir lei sure moments replete with happiness, t o t he 
end th a t their work and serv ice may be perfo rmed wit h joy, buoyancy, a nd 
effi c ien cy . 
" T each the chi ld ren the fu ndamen ta ls o f t he a rt o f mu sic t ho rou gh ly . Expertly 
leach them t o read mu sic fl uen t ly. to sing bea uti fu lly, so t ha t mu sic ma y become 
to them ;1 commo n, fa m ili ar, and in t im ate la nguage for se lf-exp ress io n. 
" B ut above :di , fos ter an d deve lop t he emot io na l na ture of Amer ica' s ch ild ren . 
T rai n them to be kee nl y sens it ive to the vary ing shades and hi g her aspiratio ns 
o f emo ti o n a s expressed in mu sic. so that t hey m ay beco me sensit ive to those 
spiritu :il inn uences beyond t he finite ho rizo n. the apprecia ti o n of whi ch will 
br ing l o 1heir liYes a regenera ti ng force and power fo r bet te r living ." 
- By R alph L. Baldw in. 
The wo rld nee ds men a nd w omen with th e kind of t r a ining th at w e 
students ge t in Ith aca , a nd pos itions to be fi ll ed are qu ickl y fo und by those 
peopl e 'who go forth with such training . T hose w ho excel in thei r chosen 
w o rk a re the stud ents w ho mos t close ly fo ll ow h ig h idea ls. I t is here th a t 
such hi gh idea ls a nd a ims a re se t fort h by De a n Brown and his faculty. T he 
stud ents h ave been led in the express ions of these princip les by the fin e 
lea de rship of th e student officers of the In st itution. 
T he students have pledged on e thou sand do ll ars to the pre limin ary fund 
th a t is to be used to finan ce the la rge endowment campaign. T hi s money 
h as bee n r ai sed in part by the C ho ral C lub , w hich is a chorus of fifty g irls' 
vo ices und e r the direction of D ean Brown. T here are conce rts to come; 
th e re a re ca mpai g ns a head . T he students of the Ith aca Inst itu ti on of P ubl ic 
School Music, toge th e r with th e stud ents of the other affi lia ted schools, pledge 
their best efforts to the growth, exp a nsion, and de ve lopment of " I. C. M." a nd 







The Conway Band School 
T he Ith aca Conservatory of :Music is one of the fen· schools in 
the U nited States w hich is abl e to boast of a Concert Band, Sym-
phony O rchest ra and seve ral other Musical Organizations. These 
organi zations give the stud ents the opportunity of experiencing a 
rou tine of professional rehea rsals and concerts, w hich deve lops their 
practi cal playing ability and fits them fo r the g reat field of competition 
w hich awaits them after grad uation. The C onway Band School 
D epartment of the Conservatory is second to none in the way of 
actu ally prepar ing the student fo r profess ional work , either playing 
or teaching. There is not one grad uate w ho is not holding a profes-
sional position or teaching in one of the better educational institutions 
of t he coun t ry. 
T here is now a g reat demand fo r trained instructors in band and 
orchestra throughout the U nited States. T his furth er manifests that 
t here is a greater enthusiasm and keener interest being shown towards 
the act ual va lue of the band in schools and other institutions. The 
people are rapidl y awakening to the fac t that there is no other musical 
organi zation ·which can t ake the place of the band w hen it comes to 
creating school spirit, enthusiasm, and general entertainment. It is no 
longe r thought of as an expensive upkeep, and something which is 
unessenti al. On the cont rary, the band is already accepted in all the 
la rgest uni ve rsit ies, schools, and other institutions as a real necessity. 
T he one great thing now is to secure trained instructors-those who 
are capable of developing these organi zations to a state of perfection. 
T his means that the di rectors of these bands must have the best in 
trai ning. 
It is this t raining, under the di recti on of P atrick Conway, one of 
Ame rica's fo remost di rectors of bands, which is quali fy ing the student 
of t he Conway Band School fo r such positions. 
T he Concerts given by this band of the Conway School are not 
amateur concerts. It might be well to state that it wou ld be so 
the cred it of a good many so-called profess ional bands to play as well. 
T he Conway Band School produces not on ly proficient performers in 
both band and orchest ra 11·ork, but also trains the students in the art 
of so loisti c wo rk, and the school is proud of seve ral such art ists whose 
wo rk has been ve ry highl y praised. 
ITHACA SCHOOL OF PHYSICAL ED U CATION 
Ithaca School of Physical 
Education 
Athlet ics has played a tremendous role in the history of countries through-
out the world. 
In ancient Greece, with its keen eye to physical strength and beauty, it 
was first considered of national importance. Greek culture savored of its 
popularity; Plato, Aristotle and Socrates voiced its praises, and rare vase 
paintings signified its influence upon the painting of the day, as did statues, 
too, such as Myron 's "Discobolus," signify its permeation into the world of 
sculpture. 
Very early in athletic history (776 B. C.) came the first Olympic games. 
They consisted mainly of foot racing, but at later games, boxing, wrestling, 
and the throwing of stone and spear were introduced. The victorious were 
highly honored, hymns sung in their praise and the crown of wild olives 
offered as a prize, for the olive branch was sacred to the heart of every 
Greek. These games lasted until 393 A.D., and were then abo lished by the 
Emperor Theodosius. 
In Rome, too, athletics were of importance. Their sports, however, were 
mostly running, wrestling and ball playing, for they were not fond of com-
petition, and athletics here never acquired the significance possessed in 
Greece. Their festivals took the form of e laborate spectacles, with countless 
performers hired to amuse, and later developed into games of crue lty, which 
were also abolished. 
The first schools in which physical training was recognized began to 
spring up throughout Europe. In one of these early schools in Germany, 
Johann Gutz Muths taught, and is known as its first great pioneer. Here, 
too, the famous athletic society, the Turn Verein, was first sponsored by 
Friedrich Jahn. Due to the efforts of men like George Brosius, it today 
exists in America. 
A bit later in Sweden, Pehr Henrik Ling taught gymnastics at the Royal 
Central Institute. To Pehr Henrik Ling's son, Hjalmar Ling, we owe the 
present system of Swedish gymnastics. 
Early in the nineteenth century German gymnastics were introduced in 
American by Fallen, Beck and Lieber. Litt le is heard of the Swedish system, 
however, until 1886, when a Mrs. Heminway of Boston, offered a year's free 
training in Swedish gymnastics to one hundred school teachers, the instruction 
to be given by Baron Nils Posse, of Stockholm. 
Today, in the United States, physical training forms an important part of 
education. It is being fostered through our schools, universities, Y.M.C.A.'s 
and Y.W.C.A.'s, athletic clubs, and through the medium of such sp lendid 
institutions as our own I.S.P.E. 
Its high rating and rapid growth are due mainly to the splendid abi lity 
and high ideals of its faculty. It is training for a noble profession. Those 
men and women furthering the advancement of physical education are doing 
a glorious work, for they are paving a go lden highway of health and happi-
ness for their fellowmen. Three cheers for I.S.P.E. and our facu lty. 

The Chautauqua and 
Lyceum School 
Sh a kespea re says tha t "A ll the w orld 's a sta ge and a ll the men and women 
me rely players ." W ell , on thi s stage, life in our school is playing an 
impo rt a nt pa rt in m a king ente rt a inment a hi g her a rt. 
Some yea rs ago Dr. Edw a rd Amh e rst Ott co nce ived the idea 
whe re ta lented a nd ambi t ious stud ents co uld be tra ined in a n 
w he re th ere is a full recogniti on of profess iona l requirements. 
supe rv ision ou r hi sto ry makes a bri ef but st irring chronicl e. 
of a school 
atmos phe re 
U nd e r hi s 
O urs is the sm a lle st school affili a ted w ith the Conse rva to ry, but thi s is 
simply a nothe r case of quality a nd not quan tity. Even the unco uth but 
confid ent fre shm a n, wh o registe red in thi s school with the phil a nth ro pi c pur-
pose of m a king it famo us by co nt r ibut ing hi s ge nius, quickl y submitted to 
diligent wo rk a fte r he ha d been g ive n th e op portunity to di spla y hi s abili ty. 
H e keeps befo re him the id ea l of the C ha uta qu a a nd Lyce um Pl a tfo rm a s 
a medium throug h which he m ay furni sh arti sti c and ente rta ining p rograms 
and thus exemplify one ph ase of the tru e a rt of li v ing. With the inspir a ti on 
of hi s direc tor and the symp a th et ic help of th e sta id a nd compl acent Juni ors 
and Seniors, he is abl e to su rmoun t the obstacl es a nd di sco urage ments with 
success. 
Th e compa ni es whi ch h ave gone ou t a re a c redit to the schoo l. Th e 
G reiner , Gros a nd K e rn T r io are doing conce rt w ork toge the r thi s year 
with the R edp ath Lyce um Burea u. W e ca n sa fely predi ct fo r th em a 
brilli ant ca reer. T he Blue Bird Comp any, co mpose d of fo ur stud ents of 
our school h ave ch a rmed m a ny a udi ences w ith their uniq ue prog ram. 
Many oth er p rog ra ms are in the building process, a ll of which have a 
centra l theme. T he d ay wh en a ser ies of songs a nd pi ano numbe rs will 
suffice is p as t. G rad u a lly the mos t success ful conce rt p rog ra ms a re coming 
to be th e putting toge th e r of a rti stic m ater ia l in a uni ted whole, ra the r th a n 
a group of numbe rs me rely th rown toge th e r. 
Ou rs is the obli ga tion to be mini ste rs of th e bes t in our chosen a rt a nd 
th ro ug h th at med ium to a id m a nkind in enj oying a g reate r fulln ess of life. 
The Williams School 
C urbing a natural inclination to magnify triumphs and to palliate 
disappointments, w e w ill set down, w ith all possible accuracy, the 
distinctive events in the li fe history of the Williams School of Expres-
sion and Dramati c Art, by w hich it should be remembered. The 
\1 ·hole history of our school has been a record of steady and healthy 
g ro\1·th. 
T he pride of any school is the fin eness of spirit ex isting between 
the fac ulty and st udent body. This yea r there has been a completeness 
in cooperation of these two groups. This spirit has been manifested, 
first of all, in the classroom, where the sympathetic help and inspira-
tion of the instructors has carried the despondent pupil over difficult 
places with a smile that has puzzled and disconcerted the teachers 
themselves. The teachers are inspirational, for the student ahrnys 
finds it inspiring to sit under the teaching of a great artist. In the 
criticism classes, and on the Tuesday afternoon recitals, we have an 
opportunity to show our abi lity and get the helpful suggestions of our 
classmates as well as teachers. 
An organization which is, in a large measure, responsible for the 
adequate conditions for union of the two groups, is the Amard Fra-
ternity. The artistic idealism which the Williams School has long 
championed is, in no small part, due to the life and work of this 
organization. Its enthusiasm has created in the pupil of Expression 
and Dramatic Art an ambition and desire to perfect himself in the 
more serious endeavors, and , at the same time, it has played a leading 
part in the social life of the school. The welcome get-togethers were 
put over with such a vim that the poor Frosh were quite worried 
for fear the faculty and upperclassmen were losing their dignity. 
Talk about a good time, everyone certainly had it at the Amard 
Hallowe'en Ball! The glow of this event had not faded before the 
dawn of another and greate r one was at hand-the Twelfth Night 
Revels . The limitless amou nt of talent insure for this fraternity a 
future which is unique and most promising. 
It is hard to faithfully portray this school in words. The \Vil Ii ams 
School is indeed one of personal culture, for the aim is to develop the 
individual as a whole, and to teach him to express his thoughts, feel-
ings and convict ions through his own personality. Realizing that suc-
cessfu l careers are based on cha racter and personality, and that char-
acter building for right thinking must precede right speaking, our 
course contributes greatly to this by giving constant association with 
the world's ideals through the interpretation of the best in literature, 
which cannot but leave its moral impress 011 the student's character. 
That the wheels of the school run smoothl y is due to the untiring 
efforts and patience of our President and his colleagues in the faculty. 
In a little while the Seniors of the vV illi ams School of Expression 
and Dramatic Art will disperse with the aim of the school-an 
understanding of literature, interpretation of literature and teaching 
of literature-realized. They will depart to whatever the future may 
hold, writing their history in irrevocable deeds. 

"The Cayugan" 
'l' II E STA FF 
E dit or-in -Chief and /Ju si11 ess Afrmager 
A ssociate E ditor 
A ssociatr E dit or 
Art E dit or 
Advert isin g A1mwger 
]\,f1 LDR ED E. H AN l SC H 
GENEVl EVE E LLIOTT 
C LAR ENCE A. B U G BEE 
EST U S P. B ARDW ELL 
GEORGE P. K OCH EN 
Seniors, upon leaving their A lma Mater, like to take with them 
some record truly reminiscent of a peri od in their li ves which is 
most significant and happy. It is for this reason that most schools 
and colleges publi sh annu als. 
Such a book is "The Cayugan," ,d1ich is a publication ed ited at 
the conclusion of each school yea r by members of the Junior class. 
A t the beginning of the second semester , the Juniors elect the Ed itor 
and Business :Manage r , and the E ditor then chooses the rest of the 
boa rd from among the und ercl assmen. 
Through "The Cayugan" a wonde rf ul opportunity is offered 
the student bod y to exe rcise their initi ati ve, ab ility and personal 
efficiency. There is perh aps 11 0 better \\·ay of bringing to light 
th ose 1Yho are the real leaders, " ·ho will be a credit to our insti-
tuti on, and who w ill fit into the 11·or th-while positions of li fe . 
T he publishing of the annu al is 110 small unde rtakin g, and the 
st aff of this fin e edition have prove n more than capable in their 
untiring efforts to make this year 's edition a success. A n explana-
ti on hardl y seems necessa ry- the result speaks fo r itse lf. C redit 
is due to an y staff th at edits a book of this kind , but it shou ld be 
realized th at this is the fi rst in the history of the Conservatory to 
put out an annu al th at is reall y a success in every srnse of the word . 
"The Cayugan" is just st arting on its w ay, but w e all have an 
unfailing fa ith in its fu ture development. Its st ar t is a good one, 
and sho11·s that with support equal to and excelling this year 's, 
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l\!IILDRED HANISCH MARY ALDRICH 
Business 111rmager 
CECIL CLIFFORD 
The Keynote, a magazine owned and published by the students of 
the Ithaca Conservatory and Affiliated Schools, came into existence 
about 1911. At that time the institution consisted only of the Con-
servatory of Music and the Williams School of Expression. Since then 
five other schools have been added and the Keynote has grown in 
proportion. 
When the need of a student publication first presented itself to the 
members of the two original schools, the question of a name arose. 
Every student was requested to submit an appropriate name for the 
proposed magazine. The honor of naming it was unanimously 
accorded to Miss Randolf, now Mrs. Sanford of this city, who was 
then studying piano in the Conservatory. 
A few years later, when Fraternities and Sororities sprang into 
existence, it was decided to place the management of the Keynote 
in their hands. Mu Phi Epsilon, Sigma Alpha Iota, Sinfonia and 
the Amards each assumed the management for a year. 
Now the entire staff are students with the exception of a faculty 
advisor and the Keynote today is a vital element in the student life of 
the institution. 
Editur-i 11-C hief 
ESTUS BARDWELL 
A dvertisin_q 111 rmagrTs 
SmKEY M1LES K;--.:ox DuNLJIP 
Student Hand Book 
Editor-in-Chief 
Advertising M a11agers 
THE STAFF 
ESTUS llARIJWEI.I. 
Slll NEY MILES and KNOX D UN LOI' 
The Freshman Hand Book ("Frosh Bible") , as the name implies , is a 
book to instruct, guide, and keep the green newcomers to our school in their 
subordinated place, as long as they continue to be dumb and green. Inside 
its sacred covers can be found all rules, instructions, etc., pertaining to 
the Frosh. 
The book is published and financed by the Student Council, and is very 
useful at all times. It is a vest pocket edition , so as to be a convenient little 
pet to carry around. Its purpose is to make the new students who come 
here to school in September better acquainted with what they are expected 
to do upon their arrival. The book is sent to each one who registers to 
study at our beautiful Alma Mater. Therefore it is most important in the 
Freshman year, and should receive as much attention as any course during 



































Cunningham L. F. Ayres 
Tatascore R.F. Peterson 
Young C. Mc~1illiams 
Hammond R. G. Wahl 











Girls' Honorary Hockey Team 
Miriam Boyer 
Jan ice Green 
Mildred Hamilton 











Frances Ma lone 






Elizabeth Higgins Mary Wilson 
Gretchen Mack Edna Witzler 
Elizabeth Milligan Gertrude Witzler 
Nathalie Shepard 

DR. ALBERT H. SHARPE 
Port Success 
The Cayugan was bound for the port of Success, weathering a 
stormy sea ; 
Every sai lor was at his post, working dauntlessly. 
Ahead lay several treacherous bars-failure, despair, and gloom, 
And the pilot said help must be had to save the craft from ruin. 
Then from the midst of dark despair was seen a saving grace-
It was the craft of D octor Sharpe, approaching at good ly pace. 
"Throw out the line ," \\·as his command- and here we shall confess, 
It was our own Doc Sharpe who brought the Cayugan to port Success. 

School Statistics 
Done M ost for the School Cecil Clifford Voice 
l\Iost Ambitious Woman Mildred Hanisch Phy. Ed . 
Most Ambitious Man Edgar Headl ey P.S.M. 
Woman Most Apt to be Successful Viola \ ,V asterlai 11 Violin 
Man Most Apt to be Successful Sidney Miles Phy. Ed . 
l\1ost Popular Woman Frances Malone Phy. Eel. 
l\!Iost Popular Man C larence Faris Voice 
13est Sport Verona vVillis Phy. Eel. 
13est Woman Ath lete Virginia Holland Phy. Ed . 
Rest Man Athlete Joseph Tatascore Phy. Eel. 
Most Attractive Woman Frances l\1alone Phy. E d. 
Most Attractive l\!Ian Winifield Inglee Dramatics 
Best Conversationalist Virginia Curtis Phy. Eel. 
vVittiest Woman D ell Robertson Dramat ics 
Wittiest Man C larence Faris Voice 
l\1ost Romantic Woman Theresa Rickard P.S.M. 
lVIost Romantic Man James Kavanaugh Dramatics 
Marjorie Tompkins P.S.M. 
Most D evoted Couple and 
Ed1rnrd Macahlke P.S . M. 
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A Qlrrrh fnr Jqy. 1£hn. 
IDo atuakru rarq mnruiug tuitq a 
nmilr brigqtruiug my f arr; to grrrt 
tqr hay witq rrurrrurr for tqr nppnr-
tunitirn it routaiun; to approarq my 
work tuitq a dear miuh; to qolh rurr 
brforr mr. ruru iu tqr hniug of little 
tqiugn. tqr ultimate purponr totuarh 
wqirq 1J am working; to mrrt mru auh 
tunmru tuitq laugqtrr nu my lipn auh 
lour iu my qrart; to hr grutlr auh 
kiuh auh rnurtrnun tqrnugq all tqr 
qnurn; to apprnarq tqr uigqt tuitq tqr 
turariurnn tqat rurr moon nlrrp. auh 
tqr joy tqat rnmrn from tunrk turll 
hnur---tqin in qotu 1J hrnirr to npruh 
tuinrly my hayn. 
"Drama" 
Behind the Gilletric footlights, we, the actors, have many a close 
shave. It was in the super-production of "The Whole Town's 
Talking" that a barber shop scene occurred which was not found 
in the script. 
The curtain had been in the air to the extent of twenty sixth-second 
periods. In behalf of my art I had just thrown a vase at my ad vcr-
sary, who was doing his best to hold down the leading part. Sud-
denly he confronted me from the opposite side of a week-kneed stage 
table. His expression told me that he had forgotten something. 
Therefore, in accordance with stage etiquette, I began to succumb to 
an internal petrification. 
Suddenly a bell was heard off stage. The sound was entirely out of 
order, but it cracked the ice and the leading man lifted an eyebrow. 
\;\! e couldn't take a chance. He answered the phone and I started 
for the front door. Reaching the hallway I looked into the face of 
the villian, who really was temperamental. Not knowing what 
might happen, I sailed back onto the stage in a way which, technically 
speaking, balanced it. 
One look at the audience told me that my presence was not 
necessary. Although it was a mean trick, I made a right exit in a 
manner which should have deserved a hand. In fact it did. As I 
reached the door, the strong arm of justice embraced me by the neck 
in a way which made my exit complete. By this time, my opponent 
had recovered his concentration and the play continued smoothly, 
until the red hot ongeneu appeared, and they had to let down the 
asbestos. 
Special Honorable Mention for 
\V ork on "The Cayugan" 




- Stenographer and Photographer 
- Chairman I.S.P.E . 
- Chairman P .S.M. 
- C hairman Expression 
Mary L. Simons -
Karl W itzler -
- C hairman Chautauqua and Lyce um Arts 
- C hairman Band 
Honorable Mention for 
\\Trite-Ups 
Verona W illis 
Winifred Vosburgh 
Marion \ ,\! ai te 
D orothy vValsh 




E dga r H eadley 
D orothy Lee 
Maud e Shone 
Rudolph Vogeler 
M atthe\\. Barclay 










C hapter V. 
Jokes 
LIFE 
Pleased to meet you. 
Isn't the moon beautiful? 
Du zoo love your ikkle peachekins ? 
\!Vilt thou? I will. 
Why in thunder isn't the dinner ready ? 
* * * * * 
IT'S ALL A MATTER OF GEOGRAPHY 
A freshman from Amazon 
Put nighties of his gramazon 
The reason's that 
He was too fat 
To get his own pajamazon ! 
* * * * * 
BLIND, TOO? 
I have an aunt who is stone deaf, 
But yet she gets around. 
The boys take her for a chaperone : 
She doesn't hear a sound. 
* * * * * 
"Aren't women wonderful? Just like flowers! " 
"Yes- when they fade they dye." 
* * * * * 
111arion- I wouldn't marry you if you were the last man on earth. 
George-No, I b1011· yo u wouldn't, for you would be trampled 
to death in the rush. 
* * * * * 
Servant-Rome is burning. 
Negro-Then my wife must be cooking it. 
* * * * * 
Ben P.- Y es, I was struck on the temple wih a ripe, juicy tomato, 
and it raised a big lump on it. 
Fay S.- How could a ripe, juicy tomato raise a big lump on your 
temple? 
Ben P.- W ell, you see, it had a tin can wrapped around it. 
H EAR D AT 'vVILI.IAMS H ALL 
?-Say, w a ite r, will you pl ease cl ose tha t w ind ow ? 
W aiter- I s there a draft, Mi ss? 
?- W ell , not exactl y, but it is the fo u rth ti me my stea k has blown off the 
plate . 
* * * * * 
?- Whose li ttl e boy are you ? 
Boy-W ell , M oth ah says I 'm he rs, a nd Fa th a h says I'm hi s, bu t you'd 
th ink the poo r, sim ple d ea hs would know I belong to them both . 
* * * * * 
?- I 've said " No" to so m a ny men its rea lly becoming monotonous. 
!- Wh a t we re they se lling? 
* * * * * 
D ot Van A tu:erp-Three hair nets, please. 
Clerk- Wh at strength , please? 
D ot- Three dances and a car ride. 
* * * * * 
" R astus, I'm so rry to hea r you' ve buried your w ife." 
" Boss, ah j us' had to- she \\' as dead ." 
* * * * * 
What 's the use of learning 
A n ancient history date, 
vVhen I can make a modern one 
A t a quater after eight. 
* * * * * 
L O ST- Fountain pen, by student half full of ink. 
FO UN D - A w atch, by a man with a cracked face. 
F OR SALE- A fo lding bed, by a lady th at doubl es up and looks 
like a piano. 
W ANTED - M an to milk and dri ve a Ford. 
* * * * * 
Fat her ( at the top of the stairs) - What are you two doing down 
there ? 
D aughter- W e' re going to play " Sweet Kisses" on the Vict rola. 
Fath er- W ou Id yo u just as soon play it on the davenport? I am 
afraid you two \\·ould be pretty heavy fo r the Victrola. 
* * * * * 
Cap tain to Sentrr- N ow, R astus, if anything moves you shoot. 
R astus- Yas, sah , Boss, an' if anything shoots ah moves. 
* * * * * 
l d ey ( j us t w aking up ) - I don't beli eve in intelligence tests. 
Dr. D alln1bach- Ne ither \\'Otdd I if I had the intelligence of 
some people. 
Waiter (see ing something is wrong)-Sha ll I get you another egg, Miss ? 
D iner- No, neve r mind . T hi s one wi ll lay it p retty soon . 
* * * * 
?-She sw ears she h as neve r been kissed by any man . 
!-Well, isn 't th at enoug h to m a ke any gi rl swea r ? 
• * * * * 
M ore ste rn , sad , tragic do yo u know, 
Th a n th a t of a yo ung ma n pa using near the show ? 
Who, looking sa dly a t hi s date, a ll mou rn fu l cha nts, 
" D ell , l left the t ickets in my other pa nts." 
* * * * * 
T eacher- You only made 99 in that last exam. W hy d idn 't you 
get a hundred ? 
"Sandy" -There must have been a mistake in the book. 
* * * * * 
FI elen Storms- E lsie ] ane ate something that poisoned her. 
N orma-Croquette ? 
"Storm y" - Not yet , but she is very ill. 
* * * * * 
T eacher- Wh at is the contrib ution of t he Midd le Ages to Mode rn 
C ollege life ? 
Stude-Chaperon e. 
* * * * * 
Said one college student to another w ho was at tend ing a ri val 
institution: "Your college never turned out gen tlemen. " 
"No," was the reply, "our college allo11·s gentl emen to go right on 
and graduate." 
R eferee-Foul! 
* * * * * 
L ives of actors all remind us 
\ Ve may sometime be the rage. 
A nd departing leave behind us 
F ruits and eggs upon the stage. 
* * * * * 
Frosh- Where's the fea thers? 
Soph- Oh ! this is a picked team. 
* * * * * 
" B.' '- The dance w as a regul ar rat race. 
"U. D." - Y es, I noticed the orchestra had t raps handy. 
lune- Why couldn't you get along with Beeler? 
BPtty- WeII , you see we had nothing in common to quarrel about. 
** *·*· -%· 
Mary-Ho\\· dare you kiss me 011 the street? Aren't you ashamed? 
CooA?- Well, you see I just couldn't help myself--
111 nry- But you most certainly did help yourself. 
* * * * * 
DATES FOR GORGEING P.AiRTIES ARRAINGED FOR. 
SEEM. BARTON. PHONE 2886. 
* * * * * 
V oire on Phone- Is dis de laddy vot dos de vashings? 
Phillips- NO! 
V. 0. ?.- Isn't dere anyone dere dot vashes? 
Phillips- NO! 
V. 0. P.- Oh you dirty thii1gs. 
* * * * * 
(Adver.) 
We understand that Alfred Patton has agreed to play the part of 
the "Nut" in the latest "Ben Bolt." 
* * * * * 
SOME POPULAR DEFINITIONS 
Closet- A place where everything is kept but clothes. 
Bed-A place where clothes are kept. 
Your clothes- Things worn by everyone but you. 
Stamps- That's where our money goes. 
Letters- That's where our stamps go. 
Corn ell- That's where our letters go. 
Frat ernity Pin- Engagement. 
• * * * * 
Wanted- A trade- DONKEY FOR RADIO SET. 
INQUIRE OF A E. BROWN. Call 9133. 
* * * * * 
George is not speaking to Dotty Lee. 
She wanted to know who the ventriloquist was when George 
showed her the picture that he had taken on his father's knee when 
yet a boy. 
Why don't you give him back his PI N? 
If you don't feel just right, 
If yo u can 't sleep at night , 
If you fret and you sigh, 
If your throat is quite dry, 
If your heart doesn 't beat , 
If you can't even eat , 
* * * * * 
Higgie-Are you t ro ubled much w ith borrow ing in your cor ridor? 
" Peg'' W eb- Y es, I am. Nobody ever has anything that I want 
to wear. 
* * * * * 
Alfred- Have you any balcony seats? 
Clerk-Y es, but there are st ill some fine orchestra seats. 
Alfred- Who 's buying this ticket ? 
* * * * * 
D ean Brown- I am going to speak on li ars today. H ow many 
of you have read the twenty-fifth chapter of the text ? 
Nearly every st udent raised his hand. 
D ean Brown-Good! You are the ve ry grou p to whom I wish to 
speak. There is no twenty-fifth chapter. 
* * * * * 
A untie ( fort y and a bit )-Going down that dark street I saw a 
man . Oh, how I ran! 
L ittle Boy-Diel you catch him, Auntie? 
* * * * * 
T eacher-Are you chewing gum ? 
B oy- N o, ma'am ; I 'm Johnny J ones. 
* * * * * 
If to Lucile you should say 
" Parlez-vous le F rancais ?" 
She would say, "Chevrolet coupe," 
F or she commutes every day. 
*· * * * * 
A bashfu l lover and a kernel of corn both t u rn w hite w hen they 
pop. 
* * * * * 
A1rs. T allcott- Wh en did the revival of learning take place? 
Bright Fresl1111rm-The night before the exams. 
Autographs 
Autographs 
GUESS- How many local "ads"? How many outside "ads"? 
Your Metropolitan Store 
Books 
C urtain s 
D ennison's Goods 
E mb roide ri es 




H osi ery 
Infa nts' W ear 
Lingerie 
Luggage 
Men's Furni sh ings 





T oilet A rticles 
W omen's R eady to W ear 
Rothschild Brothers 
Store hours 8:30 a.m. to 6 p.m. Phone 2711 
Patronize our advertise rs 
Printer 's ink a nd type ca n be 
combined to ma ke wonderfu l 
r eading. W e have a lways ex-
e rcised great r estra int in ou r 
statements, being modes t and 
conse rvative. W e lay cla im to 
be ing fair a nd rel iable, w hich 
our reco rd of ove r forty yea rs 
substa nti ates. Buyers of old 
vio lins ca n expect rea l va lue 
w hen they pu rchase of us, a nd 
our ha ndsome ill us tra ted ca la-
logues a fford a printed r ecord 
of each indi v idu a l Old Violin 
which is a g uara ntee of va lue 
in i tse lf. A copy should be in 




John Friedrich & Bro., Inc. 
2 79 Fifth A venue, New York 




And for the student, and hi s 
instructor, our well ba lanced 
outfits are a so urce of deli ght-
every item correctly adju sted 
a nd intended fo r serious musical 
purpose. A comp lete ill ustr ated 
list avai lab le. Our ex pert repair 
department needs no in trod uc-
tion , it is well known from 
Ma ine to California - F rom 
Canada to Mexico. 
Patronize our advertisers 
Students In the Conservatory and 
Physical Education 
After yo u have graduated send to us for your A thletic Equipment. W e 
can outfit the i11di vid ual, team or gymnasium , in any branch of athletics 
or fo r eve ry type of equipment for gymnasium work. 
Baseball Rowing Bathing Boxing 
Tennis Track Basketball Wrest ling 
Golf Lacrosse Soccer F encing 
Archery Footba ll Skiing Skating 
Tobogganing Canoes Boats Tents 
Treman, King & Company 
O utfitt ers to over 500 Colleges, Ilig lt S chools and Prrp Sc hoo ls 
all over t he Un ited States 
EAT W I T II 'J'IIE CON. CROW D 
Monarch Restaurant 
ALL H OME COO KI NG OPEN D AY AND N IG HT 
STATE STREET 
J. W. Hook, Inc. 
Established 1871 
W H O L ESALE F R U ITS and VEGETABLES 
Nos. 109 to 115 South Tioga Street Ithaca, N.Y. 
Long Dista nce Te lephone No. 278 1 
Malone's Transfer 
BAGGAGE 
114 w . STATE ST REET 
FREI Gl-I 'J' 
P hone 29 16 
Patronize our advertis ers 
M OVING 
If you are planning a party, 
Your flivers will not accommodate, 
Just take a look at our new Bus 
Which carries twenty-eight. 
" W e are specia liz ing in Party Orders" 
Dean of Ithaca. Inc. 
Dial 2531 
If you are moving in the Springtime, 
If you are moving in the Fall , 
If its moving in the city 
Or any place at all 
" Consult a Specialist. " 
Dean of Ithaca, Inc. 
Dial 2531 
Patronize our adv ert isers 













By Frances H. H aire 
Di recto r of Recre a tion, E ast Orange, 
N. J ., with twenty (20) fu ll page ill us-
tra ti ons in four colo rs by G ert rude 
Mose r. Si ze 6¾ x 10¼. Fu ll Cl oth. 
Price $6.00 
A book of costumes w ith ill ustra -
ti ons in colo r, authentic, practi ca l a nd 
comprehensive , representing twenty 
(20) diffe rent nationa lities. T he cos-
tumes g iven are characteri stic of th e 
country to w hich th ey belong, and 
we re se lected with a view to thei r 
reproducti on in inex pensi ve mate ri a l. 
E very one interes ted 111 co stuming 
a nd costumes w ill quish this beautiful 
hoo k. 
S end fo r illustrated catalogu e of 
boo ks on F olk Dancing , Gam es, 
Physical Educat ion, etc., g iving tables 
of co ntents of each boo k. 
A. S. BARNES & CO., Pub lishers 
7 West 45th St. , New York 
The Wisteria Garden 
OPPOSITE STRAND 
Part irnlar Food / or 
P r,rticular P eople 
Conse rv ato ry Stud ents know 
"PEACOCK ALLEY" 
It is 
"The Green wich Vi llage of Ithaca" 
Regul ar lunch noon and n ight 
De licious P lanked Steak and 
Chicken Din ners 
Idea l for part ies a t any tim e, 




S COTT'S BRE A D 
l s P U RE AN D WH OLESO M E 
Eat More of I t 
2671 838 N . Au ro ra St. 
Patron ize our advertisers 
The Graduation 
Flowers 
arc as important as the frock. 
Eve ry Event is an occasion fo r 
F lo\\'ers - R ecita ls, A nni versa ries, 
Bi rthd ays. 
FLOW ERS "BY WIRE" SERVICE-ANY WH ERE-AN YTIM E 
The Bool Floral Co., Inc. 
215 E. State St. Flower F one 2758 
" Th e H ouse of U niversal Service" 
Langs' Palace 
Garage 
Ithaca's La rgest 
and M ost Complete 





Drive Y oursl'!f-Cars for R ent 
Located on East G reen St reet 
(Oppos ite Munici pa l Pa rkin g; Space) 
Correct 
Engraving 
E ngraved Invitations and 
A nnou ncements 
C all ing Card s, l\1 cnus and 
D ance P rograms 
E mbossed 
P ersonal, School and F ratern ity 
Stationery 
W e handle all tex tbooks, second-




Patro nize our advert isers 
Duo-Art Reproducing Pianos 
The Wealth of P iano 






Easy te rms may be 
a rranged. 
Made in Six Sty les-
Steinwa y Weber 
Steck Wh eelock 
Stroud and the 
Aeoli an. 
Two T y pes of Act ion, 
one is electr ica lly im-
pell ed, and one by 
fo ot tread les. 
M. Doyle Marks Co. 
105 N. Aurora St. 
illnnnrruatnry 1 !126 
Q!lann Jin 
Prompt Attention 
Given to Jlfail Orders 
L et us hear from you 
1irrt Jattrn 
mi,r 3Jrwrl.er 







119 N . Aurora St. 
Patronize our advertis ers 
A TOUCH of indivdual smartncss---
a certa in nicety in their cu stom-
fi t---tha t characterizes Herron' s foot-
wear as unu sual. The new oxford s 
presented for spring are custom built 
exclusively fo r this store from the finest 
American and imported leathers. De-
Vore H osiery demanded by the better 
cl resscd men and women is also con-
fin ed to us. 
HERRON'S 
When in Need of 
LAUNDRY SERVICE 
You n eed t he 
Ithaca Laundries, Inc. 
Ithaca, N. Y. 
Plant, 102 Adams St. City Office, 132 East Seneca St . 
Patronize our advertisers 
THE 
Robinson Studio 
Incorp or ated 
<9fficial <;JJ hotographers 
to the "(!]ayugan n 
212-214 E. State St. 
Patronize our advertisrrs 
TITLOW-SCHULER COMPANY 
125 S. 5th St., Read ing, Pa. 
J ohhrrs a11d Nfa,rn fa cturrrs' A (Jn1/s 
"The Sign of Q uality" 
NOTIONS HOSIERY SHIRTS UNDERWEAR 
FANCY GOODS - DRY GOODS 
Ca rries Our Guarantee 
Insi st on the Brand-If your dealer does not ha ve it, he ca n easi ly get it 
Lehigh Phone 29321 










Cor. State and Tioga St. 
161 6 Walnut St., Allentoll"n, Pa. ITHACA 
Patronize our ad'Vertisers 
Norton Printing Co. 
Quality Printers 
V 
Ithaca, New York 
NU-ALBA BAKERIES, Inc. 
The best place to buy your goodies 
We m ake a specialty of m aking wha t you want 
113 N. Aurora St. 313 College Ave. 424 W. State St. 
YELLOW BIRD STATIONERY STORE 
Engraving ~ Embossing 
Phone 8655 ITHACA, NEW YO RK 322 E . Seneca St. 
THE BEST in STATIONER Y ALW A YS 
Engraving of the better kind with undi vided a tten tion given to a ll cl asses of wo rk. 
T he one a nd only one sto re with the offi cia l Conserva tory Baggage La bels. 
A ll Conse rva tory d ies in stock. 24-hour Se r vice M a in ta ined . 
Ithaca Engraving Company 
First National Bank Bldg. , Ithaca, N. Y. 
You ca n depend upon t he I t haca Engrav ing Company 's serv ice in every way. 
QUALITY SER VICE PRICE 
Patronize our advert isers 
The 
J. C. Stowell 
Company 
127-31 W. State St. 
Ithaca , N .Y. 
W holernle D istributo rs 
White House Coffee 
Canada Dry Ginger Ale 
Schraff's Candy 
Prescriptions 
We have faci lities for accurate pre-
scription work and a very complete 
stock of pure Drugs and Chemica ls. 
Toilet Articles 
An attractive line of Perfumes, 
Toilet Waters, Talcums, Face Pow-
ders, Compacts, Creams, etc. 
Agents for the famous 
Primrose House Toilet 
Prer,arations 
A. B. BROOKS & SON 
126 East State Street 
CO-EDS 
Our shop is with heart and so ul 
in back of your institution and have 
supported your activities since their 
infancy. If you are in need of a new 
FROCK, EVENING GOWN, COAT, 
SUIT, PAIR HOSE, etc., or interested 
in a FUR COAT, SCARF and FUR 
REPAIRING, let us have the pleasure 
of showing you our complete assort-
ment of the newest Dame Fashion has 
to offer at very reasonable prices. 
"You are a lways welcome to in-





118 E. State St. 
lnco rported 1868 
Ithaca Savings 
Bank 
North Tioga St.-Corner Seneca 
Saving is the Basis 
of Success 
EVERY PERSON SHOULD OWN A 
SAVINGS PASS BOOK 
R ESOV RCES- $7,500,000 
Patronize our ad•vertisers 
For Lunch or Dinner 
Try the IDEAL LUNCH 
103 North Tioga Street 
COZY CORNER 
Good Things to Eat 
EVERYTHING IN JEWELRY 
BROWN & DELAVAN, Jewelers 
156 EAST STATE ST. Establi shed 1870 ITHACA, NEW YORK 
Athletic Outfitters 
ALDRICH & ALDRICH 
1857-61 Milwaukee Ave. 
Chicago, Ill. 
Women's Ath leti c Cloth ing 
Gymnasium Suits 
Basketball Outfits 
Men 's Athletic Clothing 
Gymnasium Clothing 
Let us furnish your uniform 
for next year 
Writ e for catalogue 
Typewriters 
Have One of Your Own 
EHry studen t these da ys mu st have or bor-
row :1 typewriter. Borrowing may be a ll right 
but why not ha ve one of you r own handy when-
C\'Cf you need it. Then yo u won ·1 h.1 v e lO w:1i t 
until the other fell ow· is t hro ugh with hi s 
m:tchine. 
H erc :i t V:m Naua· s y o u can find exactly 
the sort of a t ypewriter you want.. If it 's a 
bi g machine you fav or then the L. C. Sm it h. 
ba ll -bearing, long-wearing typewriter will inter-
est yo u. lf a portable is preferred then Corona 
F o ur , t he st.111d.'.lrcl of portable excellen ce. wi il 
appea l. These u,·o mac hines, in cidentally now 
m:1cle by the same company, are the finest in 
their field s. l et us tell yo 11 about them :md 
the speci:d keybo,irds :1v,1 iLihlc on them. 
J. E. VAN NATTA 
E'Verything for the Office 
Dial 2915 Opposite Ithaca Hotel 
Patronize our ad'Vertis ers 
MILLERS COSTUMIER 
PHILADELPHIA, PA. 
Patronize our advertisers 
Individuality in Photography 
MEANS NOT THE WAY 
WE l\IAKE OU R PIC-
T URES BUT T H E WAY 
W E EXPRESS YO U R 
T HOUGHTS AND YOUR 
0 W N PERSONALITY 
W e interpret 
YO UR Indi viduality- N ot Ours 
Warrington R. Tompkins 
Lent's Music Store 
Aurora and Seneca Sts . , Ithaca, N. Y. 
" S hould Auld Acquain tan ce 
Be Forgot" 
Owing to years of experience 111 
supplying the demands of Musical 
Students \\·e are in a position to 
un derstand your needs. L et us 
cont in ue to serve yo u. Mai l orders 
given special atte ntion. 
Pianos and all instru111 r11 ts at 
moderate rentals 
The H.A. Greene Co. 
SPORTING GOODS 
CA M P OUTFITTERS 
Specia lists in O utfit t ing fo r the 
GYM NASIU M a nd CA M P 
Official Outfitters for the 
Ithaca School of Physical E ducation 
Class Uniform O utfitting our Sp ecialty 
Bloomers, Mi ddies, T ies, Shoes, Gym-
nasiu m and A thl et ic T eam Costumes 
for Boys and G irl s. 
Send for our Ca talogue 
Every Co u rtesy Extended 
Qu ality-the BEST. 
Ser vice-I mmed iate . 
P rices-Ve ry Rea sonable. 
88 HALSE Y ST. NEWARK, N .J. 
P atronize our advertis ers 
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